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gael; Manuel García, Jr., La Cue LO CORRIERON CEUPUZA.DesgraciaATUAl BANK oonocer loe rovoluoíonariu. enCalombia como beligerantes y en-
tregar nn pasaporte al eeflor Hioo.
ministro de Colombia El sefior
SAN Lti
DE LAS
CAPITAL PAGADO..
BUBHAMTS
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunnlnfh. Frank gprtnjrer.
Presidente:
D. T. Harkina. Csjero; F. B.
&.& ítfa iittréi nbr li ItetiitM
BROWNE MANZANARES GO.
Comerciantes
Toda clase üe Implememos de Agríciiliara
i.Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
Lo que le Aconteció i no Corres
ponsal Embustero en Tucson,
Arizona.
Dioenn despacho de Tucson,
Ariiona, fechado el 31 de Julio!
Loa vaonerna nn .. ñi! u..
bian linohado i nn meTloano alDomingo último Doraae era ladrón
de caballos, hicieron, salir huyen.
An h i.
...i -de periódicos que telegrafió 1. es- -
peoie. El mexicano cometió anl -
oidio. seirun I diMamn Ha! n,.
nario, y no había robado caballos
B nadie.
La especie telegrafiada por el
corresponsal qne tuvo qne morder
el polvo para salvar el pelleia es
oomo sigue i
"La muerte ft manos de nna tur'
ba de furiosos vaqueros le vino
rápidamente ft Ignaoio Ribera, la
semana pasada. Había estado tra.
bajando en un ranoho de resei en
ia parte sur del Territorio de Ari
ona, y cnando le despidió loa va
queros echaron de menos un oaba
J-
-
-- III- T , Iiu v. oiiío. uocku oeufcuaron 1R., ,.t.
.w lvo, j uun Miar mntn Ha Ina van noma I
,.. " j , . " """i
" tu jt'uca uoi usoumuu raque
ro, Aparoe que lo alcanzaron
peroa del ranoho de Hart, y ha
liando que iba montado en el ca
bailo que había desaparecido del
rancho, de nna ves le apearon de
él y ce pusieron en obra ft darle el
castigo que era la costumbre dar
& todos los malhechores en Arito
na en afios pasados,
Uno de los vaqueros lazó al la
dron y de nn tirón lo hizo caer
del aballo. Luego lo llevaron
arrastrando hasta donde estaba
Oa ftrbol y alli. habiendo tirado
ls otra punta de la cuerda por
1 t la.aaasonre ia rama del ftrbol. lo so
liviaron unos cuantos pléa de la
tierra y lo dejaron suspendido en
East Las Vegas, -
Tenemos algú
La Tienda de los MoreCoa
Fehx Strousae salieron de la
ahora los propietarios del comercio y están ofreciendo 4 aus numero
sos marchantes y amigos loa
lo precios más reducido.
Tenemos un comprador an
mejores y tiaratas, para que
Tenemos on corral Brande
tes de nf uora. Convidamos
nuestros efectos e investigar
i
VEO AS
$100,000.1
60,000.0t
Vloe-Pmfden-U
January, Cajero asistente.
til ta kaa ftt ug tit."M
en Abarrotes,
and Socorro, N. M
que Decir.
....
ha visto un cambio Los Señorea Morris y
ootnpaQia y Ira y Simon Bacbaraca ion
hermosos y buenos efectos que tienen
el oriente que está haciendo compras
nuestros marchantes tensan la ventaja
para la dispoilcioa de nuestros marchan
A todos de bucemos una visita f ver
nuestros prepon.
Plaza Nueva
pueblo en general que acaba
surtido de sombreros para
valen aoo; ahora Í2.50
300 1.50
2.00. 1.00
:1.6o 7d
35c yarda, ahora 25c yarda
20o " " lOó
17o " 9o "
ancho vale 2oo. yarda ahora 12o.
los Mázanos.
LOS MOREMOS.
Bacbarach Hermanos.
(Succesores de Strousse y Bacharach.)
Enfrente del Hotel Castañeda;
Deseamos anunciar ál
tnos de recibir un inmenso el aire. Ala maflana alguiente" oraniiacioa aofué hallado el cuerpo por otro ta- - Poos que han absorvldo laseñoras y niñas, lambien musolinas y percales, los cua
les venderemos como sigue:
Sombreros de Señoras,
25 piezas de muselina valen
25 " " -
25 " "
60 Piezas de Percal 30 pulgados de
Lamentable.
Cuatro Hom'jres Mjcrtos vires
Heridos, cj una txplosloa Pre- -
matura, en el Campo ferro
carrilero, u coervlto."
FRANCISCO LOPEZ, DE ESTA PLA
YA, ES l0 DE LOS MUERTOS.
&r. romas arrtck, proce
dente de uno de los campos de
trabajadores de la Comoafiia del
PivU Ta 1 1 n (í 1 1 0 nr í 1 n m 1
Jueves en la noche, trayendo con- -
sigo bs detalles dé una lamenta- -
ble desgracia ocurrió en El
riiprvifn ..i .r2rrniA. nnr u
de, en la cual perdieron sus vidas
cuatro de los trabajadores y fue
ron lastimados tres más,
Los muertos son. Francisco
López, de Las Vecras. Teodoro
Torres, de Guadalajara, y Elias
Raely Pablo Lucero, de Santa
Fe. Los lastimados son Calixta
Gurule, de Las Vegas y dos Me
iicanos mas, cuyos nomores no
pudo saber nuestro informante.
Gurule sufrió la deslocacion de
un hombro.
Elírrunoílo traba ladores a oue
" t í ipertenecían estos infortunados se
ocupaba abriendo un zanjón al
través de una loma. Unos echa
ban barrenos pata aflojar la tierra
y otros sacaban en carretas la tie'
rra suelta. Los hombres que fue
ron muertos y los heridos se con
taban entre los carreteros, y s
cree que cuando desempeñaban
su tarea fueron sorprendidos
por una explosion prematura. El
caso es que los que fueron muer
tos quedaron sepultados debajo
de la inmensa cantidad de tierra
removida por el barreno y lo
otros por un milagro escaparon
con Vida.
Lopes quedo sepultado debajo
de cuatro pies de tierra y fue des
enterrado con mucha dificultad
Revolución en Venezircla.
Willemtndr,.',ígU, da Curacao,
ulioUl. ELD.K'U.p Kanal Gar
ditas, a la cubt'zt de d.uuu nombres.
se ha rvoluoioaado contra el Pre'
aidente ÜHftro. de Veneiuela!
Los lnaurgetitcs eatan cerca d
San Antonio de Taonifa en la
rontera tlu Colombia. El gobier
no venezolano ha despachado 10,
000 hombres A la escena del IoVrD'
tamiento. La aituaclou es grave, y
se espera que ocurran otro levan
tamientoe, 1 odo el país está listo
para sub evarse contra el Piesi
ente Tat-tro-. Las garantÍHS cono- -
titücionalon han sido suspendidas
y se teme que ucurran complica
ciones con LoloiD bid.
El deapncbo del ministro ameri
cano en Canicas al gobierno de
Washington agrega que la ley
marcial ha sido declarada por el
rebidetite en toda Von zuela por
causa de la invasion por una fuer
in revolucionaria de Colombia.
Curiosos fenómenos.
Cierta parte de la costa de
California fué sacudida ia semana
antepasada per un terremoto,
nniediatamente de lo cual se
experimentaron fenómenos elngu- -
ares, según teleo-mua- n de los An- -
líelett. El color verde claro de las
guasde aquella costa se volvió
ojo por VHriaa railing mar afuera,
oon tinto disgusto dt lo-- t p 'cepque
todos huyeron en busca (l agua
mas clara. Durante la noche ese
color rojizo so vuelve fjrforesoeute
y permite leer letra regular de luí- -
prenta sin maa luí Ln ciertos pun
tos de la plsya el agua se ha vuelto
I - I 1
time, y en explicación se na la
teoiíade qne el terremoto habla
causado grietas por donde salen
agua dulce y materia rojo fosfo-
rescente.
En la Oficina de Terrenos.
Negocios transados en la oficina
de terrenos en Santa Fe hasta el ly
81 de Julio.
Entradas de Domioilio. Julio
8, Dionisio Gallegos, Cbaperito,
5(3 40 acre?, condado de Guadalu- -
pe Francisco Luoero, Villanueva,
60 aeree, condado de Guadalupe)
nlio li), Luis Duran yCrespin,
Cbaperito, ICO acres, condado de
Guadalupe Julio 20, Florenoio
Madrid, banchez, lbü aores, con.
va, 160 aores, condado de Mora
Entradas Piñales. Julio 18,
Jeans Trnjillo, Gerónimo. 160
aoree, condado de san Miguel
Entradas de Domicilio. Julio
J5 De8Í,dfio0 ' Pohe0. Puerto dek!ruarto ne Luna. 100 acres, condadode Guadalupe; Neetor Bhob y Ga-lleg-í- n,Puerto l.nna, 160 acres,condado de Guadalupe; Joee VidalMadrid. Fuerto de Luna, 160 aores.
condado de Guadalupe: Joan N. P.
Olona, Watronn, 160 aores, oon.
dado de 8nn Misruel; Julio 2r3.
Juan Pablo Herrera.
.
Sorincer.
160.45 aore. condado de Mora:
Jeeé Inés Trniillo, Springer, 1G0
00d"do,ód P,f"5 f0"0 29'
?omM Ty!or P?"t? Lnníi
WUUBU" Vr9,Cmt Chavfi, Gallstea -- IZÁ7J
ores, oondado de valenr): Julio
31, Aeapitot - . pHtr,. 8euA, lfíOacrw.condado 1e Valencia; Unnrles Ue
car Bedxiland. listón, lfiOaorte,
condado d 0fx.
Entradas Fiualeoi-Ju- lio 2(i
llamón GalUtfus. Uuloi l(K).63
acres, condado de Rio Arriba.
El feoia Sampson-Schle- y
Eu los tres ños transcurridos
desde el combate iiaral le Santia
I ? no la ceeado dorante uusok.
i Biai .' i oontroveraía entre !n arol- -
roa y enemigos dI contralmirante
Winaeld 8oolt Schler. hulen. oo
mo es sabido, ejerció en la ocation
el mando de la eeouadra america
na por hallarse el de igual sradua
clon Sampson en tierra, ulatican
do, 4 rann ra;llai d distmoia,
con el general Shafter" y Cfclixto
García.
En, el foaao de la controvert)!
wau es Pp1- - oampe,on pasa
Por "publicHüo y es el favorito de
a aaminieiraoion, mientras oue
Schley, tenido por demócrata ha
ido y continua siendo tttn ídolo
popular,
El gobierno trató repetidas ve
oes ao ascender a aamp.on por
encima de Sohley, pero el Senado
e lo estorbó otras tantas, I causa
de la política obstruccionista de
los demócratas.;. Durante todo eae
tiempo, la prensa adicta, capita
neada por el Sun. de Noevs. York,
no cesó : de. laozir emponífiflados
dardos A Mehley, tachándole rj ln
subordtnaoion, iuocmpetencia j
oobardía. .
Final monte'.'un escritor llamado
Edgard Stanton Maclay compuso
una "lligtoria de la Armada Ame
ncana, cuyo tercero y último to
mo relata la operaciones navales
de Maulla y Santiago. Allí Ka fei
teran oon gran acopio de datos las
acusaciones de oobnrdín, desobn
.dienoia, incapacidad y hasta falsía
contra Scbley,
Keaulta que esa obra, ó por lo
menos los primeros tomoB. estaban
de texto eu la Academia Naval de
Annapolis; que ol autor es un ex
redactor del Sun, actualmente em
pleado en el arsenal de Brooklyn,
y como no evooo la menor repre.
bensión del ministro de Marina,
Mr, Long, cree la inmensa mayo-
ría del pueblo que la administra
ción no es agena á los ataqnes.
El prinoipal de estos ataqnes,
el de cobardía, consiste nn decir
qne Schley, en lo más recio del
oombate, dispuso que el crucero
Brooklyn, que arbolaba su insig-
nia, diese una vuelta en redondo,
como huyendo de las balas eno
migar, y exponiendo de ese modo
al aoorazado Tvsrus, con el que
estuvo á puuto de chocar. Hi-t- a
vefdióu ha aido corroborada por
alguuoH, entre ellos 1 mituo
Sampson, qne no pudo ver lo ocu
rrido, puet-t-o que as hallaba ft
muchas inill ia de distancia,
SoLley, cuya política durante la
pontroveraia fué él mas absoluto
nuncio, do ha tenido otro reme
dio que tratar de vindicarse
al ministro Long oue hasa
investiga todo ! caso por medio
de una comisión competente.
Aunque euemlgo de Schley, pof
caima de su política, se entiende,
el Secretario (1a la urina
Long, ha acoedido á sus súplicas
nombrado una oomieion tal co- -
mola solicitó Sohley, compuesta
del Almirante Dewey v Contral- -
mirantes Kimberley y Benham,
para qne, en caüdtd de corte, in- -
veatigue y falle sobre la cuestión
relativa á los cargos de oobardís,
etc, lauzados sobre Sohley.
Su conducta en la batalla naval
de Santiago dió á Schley tanto re--
nombre como á DeWey la de Ha y
ha habida en este país.
Dice Sohley aue su plan es ha- -
cerse vindioar ante nn tribunal de
Tocante i los Institstos Norma
les.
Si loa Superintendentes de es- -
oueia se adhieren ft la letra de la
ley, oomo es su deber haoerlo, lo
más probable es qne ete año uo
habrft suficientes maeotroa para
tlas laa escuelas del Territorio.
Eu este Condado, uno de loe más
populoso- -, apenas hubo veinticua-
tro maestros que asistieron al Ins-
tituto Normal. El número de dis.
tntos de escuela eo el Condado
pasa de ochenti y ann imponiendo
que los 24 aue asistieron la nor-
mal obtendrán certifloados en la
examinacion. I uúmern ha aará
suficiente ni para nna tercera par-
te de los distritos
de elloi empleen de A doa mana
tros,
La ley Springer que ea la que
está rigiendo en el asunto délas
escuelas públicas, es un documen
to muy bueno, nern Hn mnn
mérito para las escuelas de Nuevo
Méxioo. Es mov necesario la
atendencia de los maestros A nn
Instituto Normal para que eeinstru-va-
en los métodos modernos de
la pedagogía, pero esa tendenoia
leba ser discrecional, v no
cnrapnlsoria. Los maestros de lna
distritos rurales por lo general, son
poores, y es cien poco lo que ga
nan ejerciendo su profesión. El
exifiríel que Tengan A asistir A
la JNormal dos ó tres semanas da
cada ano,
.
es obliirarloa A ana
vengan A crastar una bnena arte
de lo que ganau oon la maestría
que muchos necesitan para cubrir
neoesidadea más opremlantes.
Por no tener los recursos creemos
que muchos no asistieron esta res,
por esa sola cansa ae les deiarA
sin empleo rte año y A los niños
en algunos distritos se lea hará ca-reo- er
de escuela. ComnnUnrlA
deberla de aer la examinacion pe.
ro no la atendencia A nn instituto
por las razones qua dejamos dichas.'
üisie es nn oaso que hará com
render ft loa yetantes la necesi-a- d
de mandar hombrea inteligen
tes A la Legislatura. Si la mayo
riada los que representaron al
pueblo en la última, hubieran te-
nido, ya no. intelisenoia. sino sen- - .
tido común, seguros "estamos que
ahora no tendríamos tantas malas
eyea en nuestros estatutos.
"Espántanos a! Diabla."
Casi todos los perlódlooa AmaH.
oanos han reproduoido lo que pu.
cuco Aiamo uorao Adverti
ser" recientemente, tocante a nn
velorio que tuvieron los Meiioa- -
nos ds Alamo Gordo no hace mu.
oho. El periódico encabeza su reía
olon oon el título, "Espantando al
Diablo," y dioe que una noche los
oficiales de la paz, de Alamo Gor-
do, oyeron disparos de armas da
aego en el barrio Mejicano y. ore.
yendo que ocurría alguna dificul-
tad, se dieron prisa y fueron A ver
lo que suoodia. Cuando llegaron
al lugar donde eran disparados
os tiros hallaron estacionados fue
ra de nna casa A doa hombrea que
hadan disparos A intérvalos con
dos fusiles. Les preguntaros los
ofioiales por que estaban tirando y
ellos oontestaron que para "espan-
tar al diablo." "Luego entramos A
la casa" continúan dioiendo loa
ofioiales "y hallamos que una me-
dia dooena de viejas estsban hin.
cadas rezando ante unas imáge
nes.
Lo qua loa ofioiales de Alamo
Gordo vieron en el barrio Mexica-
no de aquella localidad no era otra
cosa que un Velorio, práctica tan co-
mún entre loa oatólioos, oomo los
camp mectivgi entre los protestan-t- i
s, cosa quo debe saber el editor
del "Adverser," si no es demasía
dolguoraute, y sin embargo, ese
periodista y otros han querido ha-
cer aparecer que lo que los ofioia-
les de Alamo Gordo descubrieron
eu el barrio Mexicano ts una prfto-tic- a(le gente seml salvajes, lm
porUda de Mélico, eeg un asevera
uno de lus colegas que copia dtl
"Advertiser."
En Nuevo México jamás ha ha-
bido ta ato fanatismo religioso co
mo hsy en el oriente, Aqui no
tenemos "8alvation Army," que
recorra las callea dando exhibi-
ciones religiosas al aire Ubre, oo-
mo locos) equino tenemos sectas
que oreen que en cierto dia van A
emprender vnelo hacia la mansion
celestial) aquí nadie se hsoe looo
cavilando rn asuntos religiosos,
La religion de la mayoría del pue-
blo de ete territorio e la católica,
la misma que enteñó Jesuoristo ft
sus discípulos y estos ni pueblo,
hace mil novecientos afios, y eso
qne vieron los oficiales de Alamo
Gordo, y que les pareció tan extra,
fio, diremos para Información de
quien no lo sepa, que es una práo-- .
tica religiosa tan vieja oomo las lo-
mas y no una reliquia ríe la idola-
tría como pretenden haoerlo creer
Ignnos periódicos.
Nos importarla Un pito (te esoa
criterios qua alguno periódicos
Americanos ft veces hacen d nui g.
tro pueblo y sus costumbres si net
tuviéramos el convencimiento qne
los haoen maliciosamente, sabien-
do one es falso lo oua dicen, ron .
fin de vituperar tú pnoblo Neo.
Mexicano,
Lstos efectos los hemos comprado en este tiempo
para que todos tengan aportunidad de comprar sus mo-
solinas, percales y sombreros de nuevo estilo para el 4
rulido niega qne los invasor
del territorio de Veneiuela sean
?Plo.?bifn??' ?mo ' pwtende elCastro, pero insiste en
qne eon revoiuoionarioe.
u aimWon del ministro de Ja
?nerr.B causado una profunda
hU
gobierno han aidorenoidas
L " "belde8
oero.a d? 8,n Cristobal. Otros le--
r"nHunienl"i . : . i i , ... ooumendo, enoí
.ermono aet interior, üu se
nor uoerra na sucedido al sefior
fulldo on el ministerio.
En Manila.
Manila. Julio 81. El Teniente.
Uroft del Vé de infantería, oon nn
destacamento montado de expío
radores Cebus, tuvo na encuentro
oon sesenta insurgontes. Varios
rebeldes fueron muertos y trece
neolioa prisioneros. De la faena
del Teniente Croft dos soldados
tnamn !í ir... ( n l. . ! .1 TV i,imiurgw UD1IUUI, AJ9
1 v.mfoir. ;,... i t..j i- -wvmmim inuiiin un suruuauo iaC)tu
.
oouatituoional
....
de Mani a,
que tomara trt(io de ana vea.
Sháífcr Habla de Los República'
nos.
Telegrafían de PitUbarar El
Preaideute Theodore Shaffer de la
Amalgamated Association, decía.
ró el día 21 de Julio qne jamás
volvería ft votar el boleto Repu-
blicano porque le era aparente nue
r".1 triunío ese partido quiere
uacir lomeuiar esas combinacio
nes monopolizadoras cayo objeto
principal es acabar oon fas orean i- -
zaoioues de obreros para esclavizar
ai hombre trabaiador. Diaantianrin
'vi?'1.0" M34í,
i00'1. . Ia tiítorI d
uiuBiotmau uoi ysia j amnanauo a
loa hombrea trabajadores qne han
proourado organizarse con el fin
de protegerse y recibir una jnsta
proporción ae 10 que nao. produ
cido, o ayudado ft produoir. (Juan
do ha ayndado et partido republi
cano al nombre trabajador en talaoha para conseguir empleo v
insta compensación bajo laa oon-dloloñ- es
existentes? Nunoa. Lo
que ha faeoho el partido republica-
no, 6 aea su administración, ha
sido mandar hombres con bayone--
las a proteger ios tnteresea de los
monopolios cuando los trabajado
imi flA RBl V"kB iAt Inafa Aa ai a. m a
h.n dec aruHo nn Wlm. Awí
" - w MHVaa-kM- Wtatf)'Mn nn-l- na Am i..
'
viadoi ei ffobiernr. r
nnnHna nar,"v"Pi a Huvr. . . ."U UMB UVBB
e ia maldición del país, han
las iustas aaoiraoio.
nes de los hijos del trabajo,
"Si las organizaciones de loa
obreros formadas para su mutua
proteooion son ilegales ó consti
tuyen una amenaza al país, enton-
ces el Congreso debiera pasar una
ley suprimiéndolas y no sofocarlas
ft bayonetazos oomo lo ha heoho
en algunas ocasiones."
obaffer en unas cuantas pala
bras presenta la hiatorla de la al- -
tuacion. Los monopolios están
esclavizando ft los hombres trabajadorca tan rápidamente que al
oontinunr sin interrupción por
unos años más, en breve tiempo la
repúblioa más litre lobre la
tierra vendrá A ser libre de noce
ore, ptro no ae necuc, tíos
.
mo1. anopoiios no pourian existir si no
fuera por la proteooion que reoi
bn del partido republicano. v
partido rebublicano no volvería
ft empuñar las riendas del poder
si ios votantes, aquellos de las mu
nos oalluda que los monopolio
quieren esolaViZat, supieran hacer
su deber 1 1 día de la elección,
Triste en la situación de los hnm
I
.
, i ....
"" iraoBjauores en ios ustaaos
Uuidon, pt-r- tenieudo ellos el re
medio en su propias manos ft na
die sino ft si minino pueden que
j'irsfl.
Los Boxers Hacen Amenazas.
Canton, China. Agosto. 1. Vio
lentoa mauifieatos anti extranjeros.
concebidos por los Boxers, han si
do fijados en la vecindad de las oa
pillas cristianas, Los manifiestos
protestan contra la imposición del
Impuesto sobre casas, dioiendo
Q.ue exigido oon el fin de pagar
ha indemnizaciones, aue han de
er pHgadss á las potencias y pro
guei Si se insiste eu reo.ttiarl
impuesto sobre casas demoleremos
Iglesias y echaremos fuera
del pats ft los cristianos Si el em- -
perador no puede pagar, nosotros
boxers tenemos un excelente
plan para obtener el triunfo sobre
loe extranjeros, A menos que sea
adoptada esta política, no hay do- -
da que ocurrirá una fran rebelión.
AVISOi
Doy aviso al público one baos
nn ano tunan n mi
no saber de quien es, Una muía
prieta de cosa de 12 manos de alto
como de 10 años de edad oon un
cerro oue fiinra nna 8 rriha A
oua h minúscula en la pierna iz- - el
qulerda, Frakcisco 8, Cuivez.
do Julio. Este es el lugar en donde pueden hallar efec-
tos á precios como los deseen. Esperamos el patrocinio
de nuestros araigds y marchantes.
,
APPEL BROS. Calle del Fuente.
Conocidos como
STERN & NAHM.
Comerciantes en
; Mercancías Generales.
Galle del Puente Las Vegas, 11 M.
quero y este diÓ parte ft la eutori
dad.
BOERS E INGLESES
En nn Encuentra Aquellos Obliga
ron a tsios a tioraer el rolvo.
Durban. Natal. Julio 00. Loa
detalles recibidos aqai de lo qne
aiprmoipio parecía ser nna esoa
ramuzs ordinaria entre nna co
lumna Británica y nn comando
Boer cerca de Natal, el 29 de Jallo,
demuestran
. .
que ocurrió nna pe
II j j Juta iiHHi HriiH tp Ti i ii h nna nnrn innn i
..awa va w muaw svuw I
ciu 8,cuüubi poco tea iauo a
I T 1 1 Itus ingleses para peraer na canon
de la beteria sesenta y siete.
üuatrocieutos liners repetidas
,. i . . - n ... Irovo BBBiiaruu ib puBiuiun rua'
nica, y mataron al mayor EdWards
al cañonero Carpenter. Uinoo
soldados británicos fueron muer
tos. Con todo y callón los Ingle
ses tuvieron que retroceder,
Lóndres, Julio 30. El ministro
de ia gm rra ha recibido el siguien
te despacho de Lord Eílobeuert
"El General F. W. Kitchener.
después de haber seguido por lar-
go tiempo al comando del General
vitjoen, lo y alcanzó, nn oombate
agudo siguió. Piosotros Ies captu-
ramos ua oañon y f iuticluco oa- -
rosy les hicimos treinta y dos pri
sioneros. Los lna lesee tuvieron
cinoo heridos.
La Revolución Sud -- Americana.
Mueva Xoik, Aguata. 1 Un
despicho al ilerald de Willems
tadt, Curaoao, dloo que ti Uva ita-
miento en la República de Veno
zuela podrá condui ir ft una decía
i . . . r .
ración ue guerra enire Venezuela
Colombia, por haber loa J- fn
revolucionarios organizada sus
uerz-- s n Colombia y cruzado
ae niego a Veuezuma. ,.
Washington ju August')
rulido, encargado de los asun
tos de la legación de Venezuela
. . a
eu wasüingtoit reclino noy uu
despacho del Cónsul General de
Venezuela ebJNueva lork, Gene
ral E. Gonzales Eetevef, oon tí r
mando la noticia que 6.00U revolu
oiocarios fueron derrotados en Salí
Cristobal el 2'J de Julio.
KinsHton. Jamaica. Airohto 1.
Et navio untsnico ieaan, proce- -
dente de Liverpool, trae confirma- -
cion de los informes de rudas ba- -
tallas A lo Ur.ro del ferrooarril,
dies millas de Colon, el Domingo
Lunes pasado. Los rebeldes
atacaron A las tropas dol gobierno
las obligaron ft retroceder, s
Cuando salió el buque reinaba
mucho alboroto entre los habitan--
tes de Colon, qu enes abandonaban
ciudad en alarma. El gobier- -
no olombino no paio hallar trl- - l
pnlantes para el barco cañonero
Namoni, pero está equipándolo
oon cañones. 8a tripulación in- -
lesa y a mírica na lo disertaron I
otalmente.
Poerto de España, Isla de Tri
fiidad, Agosto 1. El ministro de
a guerra Venezolana, sefior Pali- -
dr, jef ide un importan' pirtldo I
politico, ha dimitido e la Cargo,
expues de una tialenta sesión y
ol L'ablnete, durante la cual este
rehusó aceptar la órde- -
del presidente Castro para re- -
Primer Banco llacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Exlstcnttc, S.OO.OOO
Se reoiben sumas sujetas ft Ardea. Se paga intefée
sobre depósitos permanentes
Jeffkrsom Ratnolds, Presidente. E. D. Raykolds, Cajero.
A. B. Smith, Vioe-President- e. Iíaltel Ratnolds, Aste.
V..
Cervecería
Montezuma.
Manufactura cerveza pura,
hecha de la mejor ciase de ce-
bada y lúpulo. Solicita el pa-
trocinio general. Los pedidos
por correo serán atendidos con
prontitud.
k Emilio Tscham.
Las Vegas, N. M. Prop.
dado de San Miguel) Manuel Or nila, y teuido hoy oomo nn ídolo
tiz, Santa Rosa, 160 acres, oon-la- - del pueblo Americano los periódi-d- o
de Guadalupe) Julio 22, Pedro eos republicanos y los amigos de
A. Eíquibel,8auohez, 162 71 acres, 8ampson procuran desprestigiarlo
condado de Sai Miguel) Fiustaolo aseverando queso oouducta en la
Gurulé, Puerto de Lana, lflOacres, referida batalla, fuá la de un
de Guadalupe) Jerónimo bardy no la ele un héroe.
Gallegos, Puerto de Luns, 160
.
El proceso, en vista de la pro-tore-
condado de Guadalupe) La minencia de las partes y la mocha
caro Madrid, Cabra 8prings, 100 politioa que tiene inyectada, será
aores, condado de San Migaelt uno de los ni 9a ruidosos aue la más
Sydes efe, Davis,
COMERCIANTE Eft
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería OJalatcria, Etc.
Paga los más altos precios del mercado por toda espe-
cie de productos del país. Especialidad en efectos
para el ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esquina al lado Poniente de la plaza,
Las Vegas, N. M.
Fred L. Braun. Puerto de Luna,Í(0 acres, ccmlado de Guadalupe)
J. Addiso i Jackson, Santa Rosa,
100 acrer, condado de Guadalupe) tus igualoa, perseguir detpués
Manuel 11 Baca, Puerto da Luna, al historiador Maclay ante los )
aores, condado de Guadalnpeí bunales por difamación sángrale
José Debravo Gonzales, Casan,
acres, condado de 8aa
hasta donde pueda por danos y
nei
AVÍS0LV LA tXPOSICION DC BLTALO nQMJT "StfffSílla'Vóz deí Pueblo. as plomarías y parece que en esta Uno Medida YourUfeawayt
Yom can be rurr.1 of anv f.irm of luSacco Ming
caailT. b mmile well, Mruug, sireneiK-- ,
ww 'life nd Mi-o-r r tuwnn
Uiat maltrs weak inca SUOK. Mmiv rain
ttn pouiida in rn dar. Omr 600,000
carta. All drucffiKla. Cure Kuarautcfd.. Bnok- -
Irt and aUvKa i KKH. ACWr.fi SVKRI.1S.
ktMtOV CO., Chicago oc New York.
Entre Sos señoras:
Como amuleto, llevo en el
brazalete nn cerdo de plata.
Pnee yo llevo nn retrato de
mi marido quo ea igual. -
Mrs. 8. II. Allpert, Johnstown.
Pa., dice: "Nuestra hijita casi se
bogó A muerte oon oí Crup. Les
doctores dijeron qno no podía vi
vir pero fué instantáneamente ali
viada ufando el One Minuto Cough
Cure. De venta en la botica de
Don David (Winters Drag Co.)
.:: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MlllltItIMIHtIHItNMWIIi::'
A todos A quienes concier
na que he comprado todos loe
terrenos reconocidos como rancho
de W. A. iumett y estando estos
situados y ocupados desdo el .ran- -
oho reconocido de Aniceto Baca,
todo el arroyo para abajo, 6 millas,
hasta la casa vieja de Antonio Ala-ri- d,
y donde junta el arroyo del
Chapero con el Revuelto, B millas
para Brriba, hasta el Ojo 8alado,
en el Chapero; por lo tanto, re-
quiero de pastear animales dentro
de esta propiedad .y lo mismo de
cortar ó destruir alamos ú otros
ftrboles, porqué al hacerlo sin mi
consentimiento serftn prosecutades
en oonformidad con la ley y dere-
cho. No digan que no se les avisa.
8 a Servidor, .
Florencio Mabtinez.
1 1 1 1 1 1 1 1 i i ! ! ! í ! ! i í !!!:!
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a
Finos,
aa
aa
a
aat
aa..
EOELOFS. aaaa..a
, aa..
'aa.
en la Exposición de París a- -
todo lo que ya á hacer un aa..
El Espejo de la Moda refleja los Estilos Roelofs. Son
el primer escogimiento de los que visten con elegancia
en todas partes generalmente son usados donde se
toma en cuenta el buen servicio.
Sombreros
aa
" 90
aa
aa
aa
aa)
aa
aa
aaa
aa
aaa
aa
a
m0aaa
-- 60
aa
a
a
--aa
a
aa
aa0
aa4)
0 recibieron el Gran Premio
por su estado y calidad y
i buen sombrero. Pídanlos de su tendero o escríbanle a foaaa,aaé ftOaaa.
aa.
"lilt HENRY H. ROELOFS & CO. Philadelphia. HI
aa -' (
aa )) Sia)000Se)e)8ia)a)9S)9S)S)t)ee8)099e)aaaa.
.aa) é aa..
...aat99Ífittt I i I I O I t t t I l M I 1 lí I O aaaa.iniititttnüintittiiitttittinthiittitiii tts.
La Cruz Elecírica lie fliammite
tamMeii llamada la Crnx Yolta, fuef rlcdoublerta on Aitltría, hará
y A can na de sutt grarMlP mí ritos, pronto lialló entra
nni'" 1 fcnopa. Ln t'ru Eléctrica de Diamabte co
KeiinmiiBiiiO en iu musc.ui io niisroo que n tas coyun- -
y Dolorea en torto el Ncrvtrwlilart, Ie
i(mft, l'OHirRcion, Airntumlento drt la Vitalidad d Ina
Faltad Huello, roatrai'lon de Ina Norvlu, DuacamU'
Animo, leprenlon Mental, Histeria, Turalíitli, Adir
variu a ñon,
ilacn lo
rara i
tura?, Nmirsljrí
nilt'tHd rx
Ntrvioé,
miento de
uieciuiU'iitu,
eoa, Haile de
In.i afw.lonea
mente ae
ala t de tu te
rio ocla cmt
loa mejores
A tAnton tnáa.R- '- : it .r- - - ano, nunca
TenibloreH, ISenralia. A popiijria, Átaiiuen Kpitéptl
Han Vito, Palpitación, Uoloren de ( attexa y todal
del Hixtemn Nerviofao. Pti Imcn ruatiltadn ciieral- -
niantflta en una ruantaa hora. La rmi ae lleva de
he, eolndn al eiudlu con una cuenta de Bcda. T.l pre
a V'N l'KMO, y acrarftntixa que beneficiara tanto co-
mo elnturonea ulectrlcoa, que cuestan de dtei A quince
t'ata iiitenibro de una familia, enfermo ú bueno jdebía natar sin una crus elcVtrtca, porque no podran
ithteuer mejor prerentiro contra laa enfermedad.. Mandan II M
INwt, por exprena ti ónlcn posUl 6 earta reiriHtrada. y lea manda
remo gratia una O run KléVtricade LUamattte, ó bcih por (Jlne
IVaos. Sities de reconiendactonea de peraonaa que han sido cu ra-
da por esta maravillosa crux, ea aullctcnte prueba de t máglc
poder. MHP aoa
J. BALLE, ile Btttttyart, ArkM uacrlba: "Yo padecía Mito
hace aitón le lotrea. y timifun doctor m medlHita de paivnte me
alivtuliH, Atmrn vnUtj purfcctumeiilu uutadu, gracia á viioa
tra (Jrui Eléctrica.
l A l. j. i u 18, de Milwaukee. AVla., eac,rllet 'Estuvean
termo de reumatismo nor Tarto afloa. Denunea de hatter usado"tvml.Agnft1ili i
ki'iua conurnd ooütlnncla
ahora procuran per med
instrumentalula,! da un ley na
cional para el arriendo de terrenos i
. ... .1 i
rmuncunr tu jj'rriuu uo tua m
teos ahora ccopados y cualquiera
territorio que puedan por cual
quiera posibilidad conseguir, 4 fin
de ponerte 4 el miamos en la posi-
ción da decir al hombre con nn
poqneno hato de ganado que desee
participar del beneficio de nn pas-
teo libre: "No, ese os mió. Lár-gues- e
de aquí oon todo y anima- -
es.
Concediendo que el dueño en
pequeña escala, pudiera, bajo una
ey para el arriendo de los terre
nos públioos, al ser inaugurada la
medida, hacer el arriendo de terre
nos proporcionado al número de
animaba que tuviera; la constante
agresión de los sindicatos que tu
vieran posesión del resto del terre
no oon el tiempo lo obligarían 4
salirse del pasteo, y en los lugares
donde, ahora son numerosos los
dueños en pequeña escala de reses
y ovejas, cou el tiempo no queda
rían sino unos inmensos sindica
tos, oon millares de acres ceroados.'
El ranchero del vallo de Peoos
da la voz de alarma 4 todos los
orladores de Nuevo Méxioo, Ha
mando su atoucíon al heoho que
tos interesados en el pasaje de nna
ley para el arriendo del dominio
lúbiieo so proponen renovar sus
esfuerzos ante la próxima sesión
del Congreso, y señala los males
que resultarán 4 los orladores en
pequeña escala si la tal medida
pasa 4 ser ley. Los hombrea que
componen los sindicatos de reses
del pals, lo mismo que los que tie
mu monopolizadas otras indus
trias, son hombres de inmensos
reoursos y do incomparable sagaoi
dad en el arto do los negocios,
Poro si al monopolio azucarero
demás les ha aido fácil acaparar
ayudados por la tarifa republicana
ta industria do su ramo, a los do la
industria gauadera no les ha sido
posible, por muchos esfuerzos que
han hecho. La tarifa loa protejo
contra los ganaderos do otros pal
os, pero no les ha quitado de en
uiinu el peor enemigo que tienen
Un Nuevo México, Arizona, Colo
rado, Texas y Oklahoma, el terre.
no público está 4 la disposición de
piien quiera usarlo para el pasteo
do animales,
Y en estos Territorios y Estados
los ciudadanos ban sabido a prove
char la magnanimidad del gobier
no, y en vez do uno ó dos sindica
tos tenemos millares do hombros
quo se dedican ft lu cuida do gana
do lanar y vacuno muy provecho
lamouta. Mi mtra loa torrónos pú
büeos
.
permau. zean libres, para
pie los uso quien quiera, el número
lodui fl ) on p pi fi iesealaauiuen
t ira vi do disminuir y mientras
etigun tato i.úmero con que compe
t r les srrA imposible 4 los sindi
jdt iH Jo resé monopolizar como
líos qoirteu el morcado de la car
io. Un estudio de la cuestión les
aa'dádo por resnitsdo quo lo quo
neoesitau ahora para hacerse su
gromos es protcccivii cou
tra los dueños en, poqm ñ-- i escals
y que del único modo quo podrán
tonerla sorá quitándoles el privi-
legio que ahora liénen do pastear
sus hatos ea el terreno del tio Sa-
muel, ain Costarica nada. Con
una ley como la que tienen pro
yectada media docena do sindica
toa - arrendarán el dominio pú
blico, y si no tojos la mayor par-
te do los que ahora tienen peque-
ños hatos do gauado los venderán
por uo teuer donde cuidarlos. Y
cuando esto suoeda, aumentara la
miseria entni el pueblo pero en
cambio se habrá reíd izado el sue
Oo da loa monopolio de las reses
El caballero del Vall do Pecos,
que ' escribe al "New Mexioau'
Jando la vez de alarma A lusci iul
tes do Nuevo México, to siigi-i- t
iiitiguti remedio para impedir h
msumneion do lo que so prepo-t'- n
los mounp'iüi.'s do la roses
y no lo hace, orue iuclubbe
tiento subo queista t ti podtr c
curtido padre do
y debo o nnpretnlei
no en mu jar on llrro filo hactr
posiciou á un iiiiiii H)lio en ui
ongrrso U pub ioano.
No se sastif gati coa nn alivio
temporario do la digest un. L
Kodol Dyspopia Curo
tómente y oo uplt Uuiut remunv
esta moleeti . AMvia permsnenl
mente porq ei mito al tstoin
SO cansado nn iltct aioo complet
La dieta no da ilaeanao al.t-si-.
mago. La nt áralo 1 1 reoi b aba-- .
o del alimento que tomativ . L
teraonas de buen eiit'do d'uei
que para ayudar a to'Hfgo.
menester tomar la K-l- D.vspei
a Cure, qus digio lo qui ui,
tou,f y no puede u tu aiii ha
i u. lío venta "tils u
ii David iWinte Dreg U,)
'ocasión tampoco lian sido leso!-- ,
las las rogativas, pues dicen los:
(lapachos que" ya lia silo inte- -
Irrumpida la so a por copiosas llu
vías.
Los Kcpublicanos son duchos
para abrigar el crimen, son du
chos para inyectar política haata
ea los negocios más privados y
son duchos para quebrantar las
leyes que ellos mismos ó los suyos
hacen. La ley de escuelas fué
decretada para beneficio de la ju
ventud de Nuevo Mexico, y aque
lla parte que provee que los ma
estros deben 'recibir instrucción
en un Instituto Normal, afto-oo- r
añ), para estar intitulados á en
señar escuela, se supone que fue
decretada con el fin de obligar á
los maestros á recibir instrucción
especial año poraflo, sobre los ra
mos que han de ensefiar. La ley,
sin embargo, no dice en tantas
palabra que han de asistir ú toda
la sesión del Instituto, aunque
esa ea la intención del Kstatuto,
y por no. haber esedetalte, un ma
estro republicano de aquí de Las
Vegas no asistió al Instituto Nor
mal que fué tenido aquí, sino las
dltimasdoshorasdcl último día de
la sesión. Tiicnicamente supane
mos nosotros que habrá cumplido
con la ley, pero al mismo tiempo
ha establecido un precedente que
otros seguirán, y la ley, en ese
particular al menos, ' vendrá á ser
una farza. Kl año que viene to
dos los maestro? que tengan que
haceres ó no les ié gana de aten
der, ti üllimo dia d la sesión de
Instituto irán á asomarse á la
puerta y con cs6 'habrán satisfe
cho "republicanamente" a la ley
Kr. Gobernador Otero y algu
nos de sus , admiradores visi
tad n la parte del Territorio
últimamente,, y en su itinerario
tuvieron de visitar a
guuos ranchos de resesi Kntrc los
jue.lo acompañaban habíaalguno
me, te encartraba de escribir á la
prensa todas las gracias que hacia
Su 10xc.cle.ieia en su viaje de re
creo.' La más reciente que cuen
tan, es la siguiente: Dicecl ero
nista; 'Llegamos a un rancho
de Vacas y tocó la casualidad que
ese día estaban los vaqueros
herrando lo becerros y tcnian en
cerradas todas las vacas en un co
rral. Fuimos averíos desempe
ilar su faena y al cabo de un rato,
dijo cltiok'rnador: ."Domen tina
reata," qniei'o enseñaros que ta ni'
bien he sido vaquero." Accedieron
á su súplica y adeináhlie l i teata
quit pusieron en sus manos ne dice
que le colocaron sobre su cabeza
un faldii'do sombrero y en los ta
lones unas espuelas de enorme la
uiailo, )o soltaion. Las roses
una estampida y Su
columpióla gata y en un
linimento' más habi.i laxado Cc
escuezo un becerro que estaba i
2iJ pies de distanciado él. , Algu-
nos fueron de opinion que la laza
da del becerro había sido acciden-
ta 1, como su nombramiento de
gobernador la primera voz, .pero
con todo, no hubo quien no aplau-
diera la gracia.
Kt. periódico Republicano, The
C'.ju7i,j)ublicado on Sunta Ke,
nuevo llama la atención al he-
cho que lo amigos de Otero se
valieron de ardides nada honro--
pa ra hacerle nombrar otra vez
Kjecutivo de Nuevo México. Le
dijeron airresideute.y él locrey ',
que el último triunfo del partido
Kepublicano, en este Territorio,
se debió á la popularidad de Otero
y aventuraron la aserción que sin
Ulero á la cabexa, es casi imposi-
ble que pueda triunfar el Repu-
blicanismo en Nuevo México.
Los que tal dijeron falsificaron la
verdad y lo hicieron con el fin de
lerpcluar en el poder á la gavilla
que ahora tiene las riendas del
poder" y no con el propósito de
ayudar al partido Kepublicano,
ióiuo hipócritamente lo dicen.
"Lo que resta saber ahora"- - con
tinúa diciendo el colega es si
los buenos republicanos nos va
utos á dejar manejar de esa gavi
lla pie ahora está a la cabeza del
pjrtido. "Kl Capital" cree que
no debemos de y que
para evitarlo se hace necesario
adoptar la sugestión de un sin
número de Republicanos promi- -
rientes y organizar un partido
Kepublicano independiente para
combatir en las elecciones áesa
gavilla de politiqueros que no
aboga mis principio qi(C el de la
leslribucion délos fondos públi-
cos entre sus miembros." Y uov
otros le decimos: "adelante, pues,
u propósito de Yd. esel nuestro
v en tan nobt lucha puede con-Urjco- u
nuclro humilde apoyo.
l Muchacho MCXiCanQ tnamOfS
do v sin Dinero Comete
Suicidio.
De Búfalo telegrafían: Mien
tras la alegría legaba 4 su colmo
en el "Midway 4 las 9 de la nr.
che del dia 18 de Julio nn
mexicano apasionadamente ena
morado y desesperadamente
arrancado," se pegó nn tiro en
as calles de Méxioo, en los terre
nos de la Exposición, después que
había fracasado un atentado que
hizo para quitarle la vida al due
ño de la consesion llamado, II. W.
McGarvie. El suicida era Ernes
to 8. Gómez, de 24 años de edad y
originario de la ciudad de Méxioo,
Gómez vino 4 Búfalo haoe 4 se
manas, solicitó empleo os mo
Garvie, asegurándole que podia
cantar y bailar bastante bien. Mo
Garvie le permitió representar en
l teatro dos veces, pero hallando
que no tenia talento, lo despidió,
Gómez contrajo ' algunas deudas
por comida ea los restaurantes de
la ciudad representándose como
nao do los empleados en las calles
de Méxioo y estas causaron 4 Mo
Garvia alguna molestia. AHI se
quedó dando guerra y se enamoró
de una de las muohachas mejica
ñas 4 cargo de nno de los pnestos
de confites. Siguió siendo nn
pretendiente muy tenaz y muy
desagradable, y oomo no tenia di
ñero ni probabilidades de tenerlo,
no siempre era bien reoibido. Era
su creer, sin embargo, que su amor
no era reciproorado porque le hocia
falta el diuoro.
El 18 ea la noche se dejó ver ft
una hora muy temprana en las ca-
lles de Méxioo y lo preguntó
Laredo, direotor de la orquesta, si
podia hablar 4 solas o n é'f La-e-d- o
consintió y en si gaida entr r n
en la oficina do esto cosa de 40
piés do distancia de la entrada
principal 4 la Exposición.
Gómez dijo A Laredo quo le
prestara $100 y produciendo un
revólver agregó quo si no so los
prestaba lo mataría. Laredo le
quitó la pistola y creyéndolo bo
rraobo le dijo que se acostara ft
dormir y él se f ué A su trabajo.
El conceáionista McGarvie estaba
sentado en el esfe bebiendo oon
algunos amigos ' cuando uno de
na empleados vino A docirle que
Gómez andaba armado y so pro
pmis A matar 4 alguien,
McGarvie se fué por i n ofi i ti
juntos fun on en bu-ic- lo Gó ne?
para desarmarlo.
Cnaiid') fueron 4 arrestarlo Gó
moz disparó uu tiró al oficial per
erró el blanoi. Ka seguida ea'ró h
ouartodo dondo había salido y w
pegó nn tiro en el corazón. Su
muerte foé instantánea.
El suicido eaitíio oo 'steru'toion
en ht colonia mejicana y la mucha
olía do quien so había enamora
Jo cayó desmayada cuando stii
lo que habla oo nrd
Gra.i Circo é Hipídro.na
El Gran t'iico 6 Ilipódroni i t
Campbell Bros.,' tiene ouutieiada
Jos exhibiciones en nuestia ció
lad, tardo y noche, el dia 1) d
Vgosto, Nuostro pueblo tendrá
ihora el placer do proconciar una
buena exhibición do circo, conocí
.a a a t
'io en todo el pals, como el eir;n'
mfts erando en trinsito, Exhibe
mayor número do animales salva
es y trao consigo mayor número
lo renombrados artistas que oua!
miera de los otros circos quo via
ian. Tambin exhibe capricho
lo la naturaleza, uua familia japo
'losa, elefantes educados, oahalli
tos, porros y monos changos. TA
jaros y animales ubicados. Exhi
birá el dia anunciado.
$100 tie itecompensa.
Los let t res do ete periódico
t'iidrAn gtt-- ' en a f r que hsy al
líenos nna temible eufermedso
pie la ciencia ha podido curaren
todo sus periódos y ot.a es el esta
ro Kl Jí medio do 11 til pnra
Catarro te positivanienlo el do
oiiiicido A la fraternidad n cli a.
Sioiidt l catarro tiua enft rmedsd
institucional, esto requiero nt
t atamiei to nonstítucional. E
'temedio do Hall par el Csttm
tuna iuterionnente, eliratitli
rectameiito en la sangre y snpi r
icii'S mucosas del sistema, dettru
.endo sai el origen del mal y dan-
to al paciento fuerza, rehabilitan--
la constitución y ayudando i l
taturahza en su trabajo. h
iropietarioa tienen tanta fé en sn
eideres tu rati vos, que ofrecet
'ien Pi-so- por cualquier caso qu
hIh ftt curr. Manden por list'
te teslini nios '
F. J. Chexet, & Co.y
'
- rrojiietarioH, Toledo, Ohio.
I venta por todos loa Botica
i w"7l cK
Lañ l'ildoiit-i- a do familia de
;la-- aon las mejore.
T daa la cosas con paciencia s- -
vencou. tDon Susano.)
Perniciosa.
"
la Propuesta ley Nadciul para
el Arrie nao at los Terrenos Pú
blicos será Perjudclal i los
Pequeños Intereses.
OS CAPITALISTAS SE COMBINAN
PARA HACLRLA PASAR.
Ioe qne crean que los sindicatos
de rests hau- - abandonado la idea
da conseguir del Congrio federal
el decretamiouto de una ley para
el arriendo del dominio público,
se equivocan. Desde hace tiempo
descubrieron los sindicatos gana-
deros que ea Nuevo México, Ari
zona, Oklahoma y Colorado pue-
den Rcaparar la industria ganado
ra arrendando el terreno públioo
en esos Ten torios y Estados
sólo no io harau si el Congreso se
uiegn otra vez á decretarles la ley
que tienen ideada para lograr ese
fin En tiempo pasado hicieron
el esfuerzo, 6egun lo saben nuei
troa lectores, pero fracasaron, creo
m s uoeotros, porque no estaban
bien organizados. Ahora siloes
tan y al reunirse el próximo Con
greso renovaraa sus ebfuerzoa en
pro del pasaje de la referida ley y
si no pasa no aera ui por flt d
diaero ni por falta de organización
ytrabsjo. '"
El primer paso dado por los iu
te rehados ea el pasaje de dicha h y
es el del nombramiento, por el
Presidente de la Asociación de
Criadores de resps Amer'oana, en
Denver, td 20 de Julio, de nna co
misión compuesta di) John
frisb, de California; M., K. Par
sons, do Utah; Büitlet Richards
de Nebrasks; Hmiry M. Porter,
de Colorado, y A. M. RoberUou
do Texas, para quo so eueargue d
la redacción de un proyecto de ley
para el arriendo de los terrenon
dtd dominio público.
Iis prop pee toa quo h.y do qut1
en ostu vea tougan mejor eVito que
en la p'ibHda los promovedores d
la referida ley tienen muy alarma
dos á loa gaundoroa en pequeña
eao.ild, en la parte sur dol Territo
rio. " Uno de el Ion, en uuh corres
poridenciaa el "Ni-- Mexicati.'d
Sail ta L'V, dice i
, 'Kl proapecto du una ley nació
nal para el arriendo de los turre
u s públioos ha hecho oatallar ana
aluniiH general entro Iob que noc
av'wifidamos un 1h region del valle
do l'uoot, comprendida uu los eon
dados, Linoolu, Chiv. y liddy.
Ibijo Ins coniiuioiiea i h ra ixia
tentea d vallo h-- i hecho mi pro
groso tualterido. K,diM los iu
torofort y los industria- hsu pros
pjrado sin iutrtiriipidoii. Kl due
no do grandes hatus d gañido, el
hombro cuyas tenotielaH mm pe
quoftnw, el Bgiionlt'T, el ooinei;
eianto todos hsn disfrutado ,d
la muiiitiei-iici- do la buonasuett'
Lo que reina aquí es uuh comti
oiou satisfactoria y agradable
Luego no es niAs quo ústural qm
lodos, salvo los quo tienen in
irit'i iu l.;ti grandes sindicatos de
renes, estamos ansiosos que u
haya nada quo venga á perturbar-
nos.
Ka muy patento A lus quo hat
hecho un estudio do la propuesta
proposición dtd arriendo de los t
rreuoa públioc s, que sub efectos no
pueden ser otra cosa quo la eleva
olou do un iutorés y la ruina de
muchos. Cuando una ley es de-
cretada permitiendo que el pastee
públioo (cjuo e ahora el pastee
doquion quiera que desee usarle
para oso fin) pase, por medio di
tas oporaoinnes do nna ley d
arriendo público, al absoluto ma
uejo do los lio ui Ore y oompafiim
quo tengau el dinero disponibli
para conseguirlo, eutnooa se
pin'sto a su aleaueo la d
djiuinavhm d. 1 pil, y el podi
pira nuiquüar eu-i- l uir in ten;
quo couliioto eoil el do ollof.
Kt verdiid quo algunos dolo,
mas actives y oi.t usiadas alnigs-lo- s
de Ins liv-n- iMiras y beneli.
cios quo diuiaiihiaii do una o
arriendo sou roKidttutos do In put
sur dol territorio, poro ellos no re
presentía siuo un solo interna -- i
dolos criadores do roaos -- y n
opiniones sou eiuitidus y sus
fuoiiS eucuiiiiiiuloa do eso puut
d vista íplain-nte- , n ca'cubrt-- i
ofoeto quo tal medida como ex
pnoda tener aotre otroa int-rr- a
iguale, l no uisyons quo est .
Los criadores de rea queocu
pan pat-teo- adyaoeut 'S a ls p
blHcioiuM do Calaba 1 y 11 t' I
no tienen razón p ra qiit j trsod
las condicione txi--to,t-- 8ii
.)per;nioijea li oí resultado pn.v
cíioÍ4uia. l'oio teui.ruscs d
PSTiTOEIvO SEMANAL..
rvn.fCADo ron t
CCÜPIMA:raUClSTA. !
KA'T I.A3 VEQA3, . &EW MEXICO.
rtUX RAKT'f II friii.it y Editor.
AlTOSTC LCt'SaO, l..rUn
nx;nti, rj.'ié saca; Twr. """" ""
,
... rMCKMKSL';auaiJi. . . -
fornnafW ,. 2.Ki
Por ! rune, . l.M
Por utiatro m 1.0
larjr i nii rltiiii ftctr4 prr ln-ri-
lTinnt tw)tUuud,
D!rf4 tla corrMiiuidnc!a a J.aVox i"ki. l'VKHUi o Feltx Martinet,
East Ijm Vskm, íí. M.
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8 A K A DO 8 da ifíOSTO do 1901.
No hay cosa tan barata como
un buen libro ni' dinero más bien
empleado que'el que se paga á los
'
' "periodistas.
Ya no es la' administración sino
los jhtíh1cos republicanos los
que quieren taparle al .pueblo e!
sol con !a lana. Afortunadamen-
te sus" argumentos hacen reír, pe-
ro no convencen. t '
La popularidad de Koosvelt,
"'el Terrible." subió como cohete
y ha caído como palo inlierte.
Los periódicos solo s: ocupan de
él cuando necesitan "adornar"
sus columna? cou una caricatura
que sini'uolhe un tipo ridículo.
Los cochiuos que con su trom-
pa desenraizan jailor más hermo-
sa y los hombres ó mujeres quo
con ni lengua manchan la reputa-
ción tips pilra, Son anímales que
se diíerei'CÍau solamente en el mi-
níelo de paías de que se sirven pa-
ra andar. ; - '. :''
Dicr 'J'íl New.. Mexican" que
aunque tí, partido Republicano
Cité dividido en tantas fracciones
comó estrellas hay en el cielo, la
facción dominante' republicana
tendrá el triunfo en la ü lectio tus
del año que viene. Eso quiere
decir que desde ahora están pro-
yectando los caciques tin tobo
electoral más rinde y más des-
carado que el que perpetraron
en lu elección pasada, en la ma-
yor parte de Un condados, para
quitarle la elección Larraxoloy
elegir itna Legislatura OUrlsta.
Koinn, cl delegado al Congre-
so, turo cd la elección pasada.el
apoyo de, las dos facciones en que
está dividido el partido Kepuldi-cali- ó,
rn esté Territorio, y por tal
razón le convenia no hber toma-
do paru en la contienda de las
los : facciones, en Washington,
obre el secundo nouibrámiento
Jc Otero. Pero en vista de la pnr-t- e
tan activa que tomó en pro de
la nominación de Ulero, los bue-
nos republicanos ae sienten ahora
con sanas i de uoininarlo otra
vez para el Congteno, sino de dar-
le un puntapié en.,., salvo la
parte, si se presenta otra vez co-
mo candidato. Y lo merece co-
mo tneiecen ser tratados mal to-
dos los inrratos. '
- --rs 't- i- g- -r
Los qiie piden el pasaje de una
ley para el arriendo de los terre-
nos públicos, en Nuevo México,
son miembros de monopolios ya
organizados, y sieudo todos los
monopolios del país criaturas del
partido Kepublicano, lo más pro-
bable es que log; en su, intento.
La injusticia que tal ley. haca, íí
los habitantes de Nuevo México
jamás será mayor que la
en Jos .l'ortoriqueflos con el
pasaje de aquella ley gravando sus
exportaciones de la Isla á los lis-
tados I' u dos, con un impuesto
especial. La ley de tarifa porto
riquefi fué pasada para dar gus-
to al monopolio aiticncro y est;i
será pasada para dar gusto A los
sindicatos de las rc-es- .
11 sillo tan devastadora la se-
quía t u el INtailo de. Missouri,
este año, que el Domingo, 21 di
Julio, fué designado por el Go-
bernador del KM ado, Mr. Dock
rry, para ofrecer plegarias al Al-
tísimo í tí ii de lograr terminara
la terrible sequía .que estaba
y fértil lista-
do. VA dia fué objeto de general
recogimiento )' oración, y '"las
iglesias estuvieron llenas de gen-
te. Kstaes la tercera proclmu,
de igual naturaleza ;n la hisforja
de Missouri. Kn 1S25. con molí-v- o
de una sequía igual, los Indi a
rogaron á l)e Soto elevara plega-
rias áu Dios para que terminar;
la sequía qne. estala ubrtH.tndo lk'
campos. La segunda ves fue m
1875 con motivo de ur.a langosta
acompañada de sequía, que estala
asolándolas cosecha. Kn aiue-llwf- c
ticiiipo, dice U lntvtu, l.w--
i Sf't.ittiiiat ut mit n itui. m,h'úh t uu liUmaüie, puedo, bajo mi Juraiueuto, decir, quu no bay cosa
tii' Jor para l reumatismo
Desde bane tHmipo b tdo molestado por dolorea en el pecho, y probe muchos doctores, pero nada
mu altvluba. Vuestra Crui aléotrloa de lhamante, me alivió de una rex, V1UO HON K K, FrceKtrt, 11L
Knfaba impedido desde, que tenia aela aftoa fíe ed.vt, y he probado doctorea y medicinas Inutllmen
te. Cuando por primera voi vi vuestro anuncio cíela qtie era cuitloukr coa, pio me drcldt A
una y diwpuea de natterla mado por unos cuantos días, pude levnnlarrtie do is cma, y shorn estoy per
fertauoime bueno. No puedo dat le dütuailado laa graolat. LEO CHaKV AhT, Aaittoan, VU. . ,
IMjiJ m ítM i Mirtos:
The DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,
Dept. 40. 306 Milwaukee Ave., Chicago, 111.
l ,7 m SV J C fkfUmrto5iTt5Riitsui!tDY -
w1
La Míar OporlDniaaa p Jamas la sitio Prcseaiaila 'WiefiS!
esti hel j Argentino 11 $4 50 Dará Mejor Satisla ciun gut uno tía on ne flüO!
K el ibil-- .I,' ill- - plnij, iiMiuiim. h --sh pif la trnaniSraU Walrh Ciun Mfi, Co. Crm
un ri lnj va la 'Viirniitia il.-- l umiiiifat lnriirn )hi-- dnrarft lnrta la vliln nunnlnrá mi rnlnr." t.a má-1- "
in' mm 'It- laa ill- la nianiiSu'liim Aninrimina. Slon arahailnn, SIcmi ri'irnlmlM f -iijiila.a. si Hixnlt'tt n'' 'a kisit un ralnj j iii. Kuunlr nil , r in cbIh sa atl.,J til ln ml il C. t. I), v al c(ito li l aiivM pl H lli aid lie Iraila.NiimiIi-i- iiiiirnroiliiH rwlu ih iprciw al nn calii pnnio In iranintlrnllioa. III. lulo nil hnv uli. lna rtapn Im i 6ii itfhan it rnvtniliM Juiiiu mu la ínlrn. lirAim una eli fnni,. "Idc'ki-nii- i,nrait una Urifn iara ai iV.ra. l mmirtan oon la ilrilim l,w ,., rn cuto i o mamlan-nii- el twlnlpiirirn-- Dar.mo (J It . Tltf I' N H Kl.tl.1 al gue v.nln rl nnnpl.. ípI. al quia!ill. hoiMbri- il Hi atfiura y si ron tupa it alii J E W t .11 V Co., U ?
QeKKV ES8IHETt. ' TuLio Jldeli"
.luniii.i.
ylvanla y Cayo Jlueao.
.agentes d
"
,
1 r EXPENiilO PR 'i .
LICORES. POR MÁY0K Y AL MKNUpEO. :
Todas elssoB tie Wlrlnkles. Vinos Kle)fBiitKii y Cljfarros. Aírente i Tábrl
ea de (lífarriia tl NitfVii Yrk, l'eus
tintneilaa y oo uisRie", uiri;anf toiltw Jon ptillilos A .
KA8T LAS VEOA8 NEWIKV!((
Somnwestern Savm Loanis,
ana MIÉ Association
.Asociación de Ahorros y Prestamos.
.
:
Oficina Principal en el FMIiliuVmtevo . . !
.
do C'rtx-ket- , Kast Las Vegas, N. Jl. , '
luvcstifruetiFe nuostro métodos. Sabo Vd. quo dcjKMiitnudo
I lt) al mes oon tsta compañía al cabo d cieu meses recibiría un
.lilitlHil dL.OXí ..Vengan ádousultar A los oficiales de la oompaMs
PATEf. PIT
EMPAPKLAH,'
PINTURAS,
j
ACKITK8,
VUiKtOS, KT0.
Conirclntii x,r in- -
Tor al luaiiu.l) ..
Madera. : Bastidores.
'' 'i--
Herrüinienu y Material d -.
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Coiinrr.lo "ii 1 lindo r .lo plana
al la.lo i..l eaiiiino ilH Miairit
Plaza Nieva, Lah Vegas, N, M
bl tienen nn bt rn la cai-- a 1 I T 1restas maderables. Era necesario
encontrar un medio de convencerla Voz del Ymm Lazy Livor
Ml heve t trnlhl4 wrmt d-- -t
-- to.Y lar..n.oU7,"';" 'l -'". omprí n-i- Stella
i, M-.-- u, i, d.d ren.e.l;.!. Chan.l-Háí- ara
:
y - mpie,m, -
'
' v- A. A t,V
.. ..ü.. ui.e y lyer.
.
.i 11. r,-- , ,! y .1! Me I :v; í t : ', Kn!'. "Mi vrrino dd
es y pronto los avisados monteros
hallaron el modo de esclavizar 4
os peones. For el sistema meji
cano un hombre que se compre
mete A ejecutar un trabajo, y se le
paga por adelantado, debe trabajar
hasta que haya cumplido el traba
jo para que se contrate. En cual-
quier ciudad de Méjico es fácil en-
contrar peonos (especialmente en
ocasión de festividades) , que por
un pooo de bebida ó por una mi- -
Aria Aa Alnarii ñera r?ARfinarfrfe al
vicio ae ta emonaguei, enirarianlw-n,""Kuo-"B'"wu,i-"w---
i lnii'.ir,' lih'uiv l
rr.-- i) n:!i lo
r:.--
. i c.,. j i 1. l.út iiii1,tvi .'.i- la luí r
- l.r, corle, 1.1 xi:i ii.mett.jilji
al pui rl ao i!o H orii-nti-
cu itu''i::o eaAuiu'ito de Lia lYcue
imuii'iite, 1 :é dj la KÍcrrH; ur, el lu;Rr
dand.' f iiiuiifo j'sra Mor aimji U
SanciiijUela. J Ainino Üaoa, V. A
Mf ir.inrr-i- . Jom '.. M artim-y- , Juai
A. llore. al. Sii'm , KomuaMo Mar
tinex, iadoro V. íallei;.)!. J. Atacs
no San Join I, l.iii-iit- Sandoval di Mar
tinez. Kiiiilin S.im-hel- 3m.
Grife í Naestrüs tañimí
yf-- , ." Daremos Gratín
V '" "K A ttnlii ieta,f-to-
. .' ' -t N t 1
É";á A '.- '- Vperiiiaiicnn qm
irijiurai io o swzi
V Á Vi '11:1Anuiente i ni.wi- -
L,.--- j . ij un.- - .a irme,'
susericiou o
un o lo
broctie durudo txiri el retrato defa" per.ma cjue duseen, pintaiiu da culo
reí,
Manden fotmrrafía du duudo deseen
la copia A citieiiia.
uui,tras de ente hermoso trnlmin tnin
don versen nuestro dennaelio.
Keiruerden qiieeste relíalo ko ImCT so
o al recibo dol iipl--o AJclantaüo de un
ano.
1'lM.i oferta expira el día 3 de Octubre
Se devuelven Íih totuirrafiad.
ttycsy ücsicloncs con Rclcion a
SiiscriciGncs de Pcriiíiücos.
1. ()uii nqu'.era quo aconto 6 use cual-
luier artieulo du valor Ktá auiHo al
ieo riel miiírno. aun cuando no lo ha va
pedido.
a. Ks eviiioiH'ia "iirima fai-ie- de In
tento da frinnle, el quo una pcrnona to-
me un perióiüi-- ri la estafeta por 1110
" sin pagar nada, y lueo mitifique I
ostafoteio tul reliüsainiento.
I. En ca-jf- 011 que la suserint-io- se
paira ai'k'Iantadn, debe darse avino esno-
cíiíl'o al t tinliznr el periodo, de quo se
íumiíu,i, o no m eontrano el susoritor
HiotÍMift Hloeto por lod'W lo papeles que
e le si m entreaUoa después do hi líier
si pirado la siMoripeion oriuinal.
4. (Ja usicrilur e cousidera Que de- -
"ea eonliinmr, ni no dur avUo esuoeiih--
de lo contrario.
0. Uu pulilicirtta queda justificado en
anotar aviw j,ra la dohcoiitinuaeion
uanno quiera ijon el suticrttur eatá de
lincuente.
(i. Cuando un no avisa al
puhlieista el eamHio do dU'ewion pos-in-l,
e al iin vt todos lim iianeli sinaiidnilim rt la direoeion anterior, aun- -
ijlie no Ioh luna recibido.
1. Cuando lu f illu en rocihir un na
pel no en el puiilii:inta, ni miBciilor
110 q.iedn relevailo de la reHpotiKiihilidfid.
H. So tía dit-Hiid- que el ncriódico ea
una do ljfi del' domicilio, y
la pripiod.id hoparadii, tanto dol marido
como do la tmijor, pueda uiuhargarse
iwr e! proeio do aiuoripeion.
Val
uullli Hit
I ,h m "isenuii y lujo iiio hay auplníi nueva, l,K'H,l: Junto a la
pt.it'i la.
I.Al'Vn.T. - Prop
I i: WT1M li VKIII. Y I)
., MuNTi.VA HMie
' ; '? í;
' ili- - llniiti'lt) Dlk- -
V ' 4 jr ('laiiiir.
't'lus ti- lien rl flfi-
r'íí'Wr""'1;11 ll.i t'i i, i, TinA.Unli é
e
tl i K. l;oiK'ito,
"rfii'idf lf liiifii lu MH?or,
'4 Vil tt(í It.trult, CfiHiliiilt
A ih, vy
" Í L N it'nn rH'Mn'l t! mi i3
- J .tri riiria .1, it(.
i:A lirKNA OFKItTA'
Tengo en huí 'lldn Organo, ilw luiw
ni i'l'i,' (Hir i'ii'Clos do $.'0, fTifí,
Bcecos Piañas $15, 125. 17, 100,
I,h volitan l.n Imri iiir.ilin'ri itl
ecntaili i.il-i- in (iIii.iin, .vu tmn
liii'i'siiuIs-M- , ti i ft do win
lc.iii 'ia ni m niinfia.
KHCÜIÜAN Will CATAl.AOOS
A por m i iní ii u.iclon il Itt iIhhoihi
hus ijoiIiiIoh por ovrreo 6
vendan en ruii,i t mía ves 4
hnct r i.iib i iiii')it.ii4 uutru iiiii e
Hflic kI surtido. LIUUV.KIAi;siNO!,,.
T. f!. MKKN1N.
A (irot Newspaper.
Tlio Siimli-.- üdiiion of Tlie l.oun
lírpiililic m h niiirvi'l of iiniili'ri)
otitorprisij. The orií nizn t ion of
liii iitnvj M'ii-- in world wi'lr, cuín-p'ict-
in evi'ry ; m fcv.t,,
to thiit of any oth r ni".vnpMpt'r.
Tbe iiiíitr'i;;i tu? in In
daintily tinted colors end Imlf-tuii- e
pietuiei. morn
i'Ihhi hti'isry matter tlinti any of
tin; monthly nuniiii:eH. The fnHhioiiü il
hint rutmi in mitoriil oiilorn uro espeeiiilly
vnlimiik' to the iudícü.
'1 rid'-- i! i M urennirie
latih miiki-- . TI o funny eartoi M.snre by
tlni ii'-s- mu. iii i im iiuinoroiiH stoi
nr-- bit'li cli..xi, liy autlior of national
reputation.
Ülieii iiinii!, a liili eliH-i- , tiin,lir
m;, i I fimi every S'indv in
'l'd pi íeii of 'I'i.i- Snnd.-i- Urji-jldi- lij
iiiinl cíe! V'i.r i., t'.'.'XI, l'or sale liy nil
nows (li'iili--
j, ., 'irn. ra
, K i. tl
1 iov il
of
Í5'1 A K'ELX
Fl Uüín Tr-'b.t- j ( de vn jüni-tr- o
i
J
t:'-- Ihd.i rn- i'i rhlie t'ttdVi) fiifi--
, .,.. a :. 1w Ltr-i.- t, iKm (i ireg
tn (irt cioJíouia del Doctor
quo I j tendió por alguna dins y
como no t.btuvo alivio, detpidió.
o fui A vi rio la iu,ta hignjeu
te. Mo jo que sj vienlf nial a
ou tu,a cotidkii n terrible, quo ha
eia tnt tiempo que tt'uia d'a
ir-- a que y tra c (lujo de, t.H
re. L pregunté t ImU'n j)robi,.
Jo el Hmi-di- do Chamberlain,
pari il có'tra, ró y diarrea v
me dip, '1.0:" Ma ful á chh y
triij m i botella y le di un, dohio;
le dijo tomara ara en quince mi
"""'i 51 ( i luuiaa ivio, pero in.,
t mió ujA-- i y qu.-d- coinplitantt-ii- .
ieinriid. Creo qu e U mejor
luenii-iii- que jmuM lio probiuln.'
Do vei.ta en U liotioa da Dun Da
vid "Winters Drog Co,"
Entro amigue:
Eres feliz en tu matrimonio?
Ya lo creo! Mí marido es uu
hombre peí fot to. Sada por la ma-
ñaua muy temprano, como fuera
du casa y no vuelvo liada muy tar
V Asi es quo vivo tranquila
romo hl mes j viuda.
Mculcir.a el Siglo 20.
Lad Cni-car- i i Candy Cathartic
esluu tan mlrlMite do las pildorai--
purgativo il nidos antiguo cu
inoioota I ;i.z uléctriea do la
luz de velas da cubo. Las genui-ña- s
tieuen estampadas C. C. C.
(Nuiioa son vt tiJidas en cambullón.
Lía venden todos los boticarios ft
10 centavos.
Li educación debía ropreaenlar- -
8 cemo freno de oro.
En caso de tos ó Crup dó id
peqiufiuolo el Une Minute Couiih
(Jure. Luego descanso con am-
plitud y 110 tenga miedo. El ui-ü- o
se pondrá bien cunuto élites.
Nunca fracasa. Agradable al to
marlo, siempre seguro y casi ins-
tantánea eu ol efecto que produce,
ue venta en la Uotica de Don Da
vid (Winters Drug Co.)
m mí .
La estafeta en Punta, Condado
lo Valencia, ha sido desoontinue- -
da,
P. I Tliomrm, Santorville, Ala,
"yo padecía dB)epHa cuando co- -
monzé a tomar el lv.odol, Dyspep
sia Curo. Mo tomó varias bote
llas y pude digerir cualquier co
pa, La Kouol Dyapepsia Uuro ee
la única, preparación que contiene
todoa loa Huidos naturales do
Da á los estómagos dé
biles descanso completo, rentable- -
oiéudoloa eu condición natural,
Blancoa en Enpariol qne hay de
venta en Cftta otícipa: Documen-
tos O arantizudoB, Documoutos de
IraapiiHa ((iiit Clnim.) Hipóte-ca-
de Propiodad Haiz, y do 15io
nes Muebles, Curtas de venta,
Contratos do Ovejas ni Partido,
ühmcos para Jueces de Paz en
h pañol, Auto de Arresto, Sub-ooeiia- ,
Citación, Queja criminal
Auto de encarcelamiento, Fianza
di rovnp'uencia, Kjecuciones y An
t 6 do l'mbargo, Pagarés en altitos
le a J.t, uutitrtttos para pat-tore-
durante el Injadoro.
$200 de necompensa.
Una recompensa do dosiíentos
pi nos so d irá ft la peraona 6 iiorso- -
iihk, quo d"HCiibra ni bhi sino 6 aao-i-iuti-
(íim de un bala- -
íoftSiiniiel Fernandex, por evi
dencin hasta llegar & ser
convietu el , matadi r ante una
corto. CJuyo iiaet-ínii- fué cauea
do en id l'nfton did Pueblo deTaoc,
el día 1 do Junio A. I). l'JOl, co
mo A (' tnillaa del Pueblo.
Ll'.( iN AKI'í) lri: l N A X PEZ,
Arroyo Seto, X. M. Condado da
Itioa. (mi.
Dice id "Fénix," do Clayton u
eu aquel esta valieod' 10 reiitavr--
la lana do las ovejas de loa trej'- -
caiioa y 1S la do las cvej'iH do lor
americanoH.
Erupi loen, Komadizo y Eczema.
I,h IntMiKU eoiiinr.oii y iurrlii)liiiii
i(U cüu-- i ln r,e.iiii, Ion iiipoi moi. v
olrss i'ilrtii'dinl del euü, non h
Viudo lilliiedilititiuontn culi ni lirod- - l
unjrtloiiUi cuii'M'iilo como "(.'Iminlmr.
luía' Ky and Hkln Oiiiliiient." Mn
ert hi c.'ihon noi'UHiit-- ! Iiitn isidomirt
dos con e-- to iiiiiinnto. i in li;ualiiicu
In Mt'irlwile piii j lar alitiorraiom
y on r.'indi i liivoilto purs
lH peHnM, lll!IH, nill'llIM, "Hl'.lillllK x,
irnlnn y eli-- ti rmedivloí cniiilcaii de
limdiim. Ie Vetitit por I, liotle-ri-
4 1h contHVon IttcJtjllh.
to r;' tic 1 .h;,:t n i vii tiuxlet
our iii.in ii.Ktun-- . Yt'J CAM MAK6 $19 TO
U'Mea luving a vJicvl to tide for youiaelf.
!SS$I0 to $!0
Ü llaiUll!(í ul
lit If Vht ' i.
H r h un tn rt:'.- r iut tu te
UnUty lot t.ul.u-ta- u.i oii r.
I
C0J5 fcKAaE N LAXCSE1.IA y
N'OciaHsta en U4ñ clase
UO HtJOVa y q ge- -!ir,í.l "nrjO
. Tmlft eticanOiira ,u latoneríajas con Prontitud tKamero,
.i8 V,liH HDKVO 1X100
K. C. de HACA,"
NOTAIUO PUBLICO.
IVpara s du y prunba fina-
les dn domicilio, entrad de dexierto,
arrendauiiento de aeccionesi de escuelas,
testamento, contrato, documentos,plieaeione da administración, tentv
mentaría:!. gurdianiuH, dojiciones y
toda dao do emrituras leualea.
Oficina eu L. Voz iu. Tceulo,flaw Nueva. LasVi;ai.
El Sagrad) Ccrazjfi tV iEfii
La InmucuíaJa Concepción.
La Madona y Nina.
Vida de Cristo,
La Oración ik-- Señor.
Beatitudes.
Kn ri.,,1,.! ,,,,,,-h- , ,i:,i,.5 ),rmn, hwhoy
..j,,-m- n,- n-- l,.,i sr,,a
vrl.-.-- ,, ,',ÍU f , .I.., ,(,, ,r l;;,1 .:i,.,,j.inl e rico f.- ,l,,.,.rii.,.i, t ,...
apiwiiw i l tn.iu,,,,, ,i, ,, l,,.,,,,,,,, r,.lr,,. r,' ,p,í n. t,,cl, r
...
.le iuiaa.lB.lH,1r,iW,-nt,,ip,-'lt-
, w.f iii.ir,,,. l , ,
,.lmn ni-.- r iiiut l.r,,ii,.,o. (rJ '
'"' m.l y liii.'ll, part In i,a.rr.- i ni' i'iii,iii, roag,. tM, w m.h,i.
ruin (.1, ,,,,-- ,,., 4 n,u
.míMlMi .'lhi. lclA ,rmi il, iun,iB ,,wSr"",'."",'?"g'' "" r,t" """I y I
ic a.ra tl uno,
jior SJetn.
4 pnrlMIcl.
i.im nici porHdlnuienl $1 00
23 por Solamente 52 23
30 M $5 00
100 $9 50
vi tuiMtju lm ijtie wii tvclitiiiUni,
Los Agentes Hacen de $3.00
á $10.00 el día.
T.'U.-l.l.- S..M y uueruuil, hL
II) . lir.i'.lll,
EOME KOÍELTY MFG. CO.,
Krar chicaSo, ni.
uiv
1 i IT 11
mnhnnn i'api ii nMUlU M1U IU1UUV íiiuapor SS.oo.
Mntor kIiihiIu, Mci'auhuiü vlaiult Coiutrnn.
lúa iluruliio,
-
A
Toilít la maravilla r .liu'rrt. tie tm MAtinl
na llíililiiilon tío lio tirwlo.
CitsHilo a ttcfMniiañü'lu d tm rcfríitradnr ptn
t rniiiiuii IHH'H t' tMT iiHnilci 1HUI IIiíi'íT rfirUtriN
!'l'fi-- ren el 7.Wi. ltifolur tn-- 1
iiimuu a oUi nm mííim eeirann.
COLUMBIA PHONOGRAPH CO., Dept. 3C
NEW YOK, li.n-- llron.lniir.
I'llK'Alill, m Wnl'liill Ai.
ST. I.H-IX- ::'".r'i mtvi, hi.
V AHI MOOS. III? IVniiKvIvKnl ir,l'llll.lo-I.I-IIIA- , li'iiChiHniin mi.
IIAI.'I IMoliK. In K. HnliliiHire Bt,
llt'KKA I.", lis Mnin -- 1.
8A HUVl INCO, IÍJ (li,r St,
PAItlS llolilpvnM ,kk llnli.'ii
IIKIILIN W Kroniiiinw.i.
-
Itinerario el Ferrocarril Santa It
No '2, pmait'-n- i IIcíu l.-t- i p. m; al
2:1S p. ni No. 8 wnpri. ilf 12 M
ni
..!! I:'' m 0.4. llega
4 i i a. in , nulo 4,45 a in.
PAHA KL MNKNTI.
No. I. pawfrnro. Ufn i 1" V- - hí
4
--il p. ni. No 7, O'iiiiprii, iif 55.' p m--
Bole 3 OH p m. No. It, pujiijero,
p in , in 41 p. m.
Kl No. 'i el Irnii loml par d orirriln .
Tamilian li?va cnelirH nnnilit y carro
ilormii'irioii Denver, Kaiixiu City y
Che.ajjo
Rl N'. S s el tren H vt wguklo.
Nn 4 I liiibU'i MuilUdu .VlMrrvuim y
íahmlo i l"iimi't(!.
N 3. ('ultrónea Miércoles J
t fim íhato ..,liiini.
No. 7 end trn de Sun Fruí-cisc- y rort
ild i n, II. ii el.
SAM AL I)K L t 0JO3 CAI.HOHW.
HxW it- - f ifia üm.i m. t,lirn A OJot('oliiiti-- i vvJ ni I.- - Vi'.u 11 :!ífl t. ra
l,lií 4 Oj" r.Hl'rile.i iI.'k n. ni. hll,s Veíi 1 : ii o m. Lleif djoi l'nllru-t- e
ü.l; p. tu huid I,.) ?a 4;3iJ . m.
Ule? A t!j k (.nlionl-- p. m, ';
Ijii CmII"!, les !l:4il n, I,pp I.h-- i Veiim
liiíiift a. tn. Bal t'lii i nlii-üt-- 12:01 p ta.
I.leiw l i'S Ver ti p. ui. ii Ojo.I'ülienti'í 1.1 V- - "' Jdi-- l. Ve? 2: 10
l ni. - n r ( , l ' , II Liu f, ,i ) p, lu Lie--
1,9 Vüf:i f: IO i tu.
I, inniivi ill H;iuu fu viincclaii eou
lo Nos 7l8.
1 i m t ior vihi i punt'Ki qn
in iimiUii la ilielurii lo de lii uiiilus e
Vüinlr.n mi ruliujo d Id por rit-nl-
Itiilflíi ile coiiiiietuciim ciilr
y li ojo ful toe, lu .itnJi: por an
pmi, 1 u o i u i por i'M ilmn
CdAD, JOS K8, AllKT.
lain VSM
r ;''' moa WorkI'Í'a-- -
- .
OH T1M- U-
V ''"""? Nf"I S 4MS tf
NM'te.v.y -
Engraving C6
... ,i
naturalmente qutrati naber el
roeiiio n:A eíic-- . que liaya pura
contener rua'quur soltura (w
vientre 6 (!.rr a tan comuii en lo
niños. O. V. M. lIol!id-y- , tin
Detninir, Ind. que tion na nif.o
de once huk's de edad, dioe: " Du
ratile !ua tiucs de Jiui y duiio
e.tuvt) nuectro uifio liacieiiuo a
ueuticiou y á consecuencia ce
fo tuvo mucha diarrea. Solíadeponer di ciuco A ocho veoea al
dia. Yo tenia en la casa una bote
lla del remedio de Chamberlain
para el colera, cólico y diarrea y
le di rustro cotilas en una
cuchara:iU de Bgna y de una vz
mejoró. De venta en la Botica de
Don David Winters Drug Co )
Del placer nace el fastidio, dil
dolor el consuelo.
Erupciones, cortadas, quemadu
ras, escaldadas y contusiones de
cualquiera naturaleza son cicatri
zadas prontamente por la Salvia
Hechicera Avellana de De ttt,
Cuídense de las imitaciones. Ten
gan cuidado en comprar la oti
ginal la do DeWitt. De venta
en la Botica de Don David (Win
ters Drug Co.)
Un avaro esti gravemente enfer
mo.
Ay, doctor'' le dice el médico,
"cnanto dinero rae va usted á lie.
var por su asisteuoial
."A usted nuda absolutamente."
"Do veras. . . ." exclama et ava
ro sonriendo en medio de su dolor.
"Los que tn psgqen serin sus
herederos."
Cómo citáu kun niñones!
Las Pi'doritas de Sparagus del
Dr. Hobos curan toda clase de en
fermedades. Muestras erátis. Dirí
janse: Sterling Remedy Co , Cni-oag-
ó N. Y.
an a m i.
En un tribunal:
Acusador es cierto que dis- -
dhtó uhtd d"1' 'rí9 de revolver
contra su suegra?
Sí B'.'fior, Juez; pero fué en
legítima defeusn.
Cómo es 080?
Mi suegra me envenenaba....
la existencia,
Eduquen su Intestinos con Las
La n caritas.
I as Candy Cathartic (Pi'dorax)
curan la coiirtlpacioti p ra si. m
ore, 10. 2" Si lasC. U. C. f ara
tan, loj boticarios devuelven el
dinero
La R ibritd i del paehlo es siem
pre (in qnirt'i s9í apoderarse de
él, y g.'UPtniLii Mita dnil m's bajo
p ist.ir.
Cuiado el n Sa aiU o I Dentición.
No fn!tn rn nat- nniii-- l criliflio vn:Ji y hli-t- i ti- -
Mu. ixbi.i.w'h cmn iii.míM hi r
imr.1 lo uní-- riiiiiplii l itMml fniu-ihl- lo .
ni iiUm, iitnilrtt tt Pln-.i- lie", ijuIia Mulo
lolor, tt y el iiM'Ji,r rciuittlio
(tM'tt In iliarric- z' ul no.- irt
Es I Mejü' i Toiioi.
Ka 'aseiri'er a de otbailue;
Pnpá: gana id caballo
uo se B'Iela'da A Ioh demft-i'- ?
Cinco il.il peaetas
ya sé la carrera que
lid di elegir.
Cual, hijo mío?
I
.a dii cubillo.
Jiniea VYIhI', iIh l5r'vatt ille,
mi., dio t qu Ih SalvU llecliioer
Ave'laná d. Diw.tt ln (mcHíó
I11H1 IllliítS 111 1 tJ'lt t'tl ifí
lÍTiuis Kl Jiabia nifrido per
Hin i n". L'-- uoetoreH no piuiiu-rn- i
aliviar'. Cotunreii I cJh Do
Witt. No acepten imitaciones
D.i venta en a 1) ,tioa do Don
David (Vii,l--r- Drug Co.)
El aluo'ita liaoo saltar sobre
sus rodillas A su nieto.
Tj diviertes? le pregunta.
t Mucho: peí o me gustada ma-
un bm ro de veras.
Le Salvo a su Bcbj.
"Mi bebó estaba demasiado en-
fermo de diarrea y no pudiéndolo
curar con loa remedios del Doctor,
como último recurso ocurrimos fi
piobar nna botella del Ilmediude
Cliamber'alii para el cólico, colera
V diarrea," die J. H. Dcak, de
Williami', Ore Tngo gusto ende
cir que dió alivin inmediato y cu-
ración rom pM 1. Devenía en la
Il.ttiea ! Don David (Whit V
Di n Co)
-
-- "
l)i;e un perió lico qua en los
do Alrfgdalena, en 1 1
Condado do Soocrro, hay innclms
vlb ras.
mil r f7& C n
v ti U
LO
Dispepsia Cure.
DKítKItK U) (ILK l'XO COMIC
Artlflulitlmeiile dljrler I nlliiifiito
1.. I.. -
.1
ie:;r
y i..t.ici iti.mit.iii tii. Mnif i
im oír le piiod
our un jocli nela. AlivU IiihIii1.iiii.m. ;
niiitti.-- rum In
'
''-i- T'i yitr il-- l CHliiiiHsrn,
-.-
..a. i ..do, h. ,ie el...,., i ;hi , hi.i.,.. ,,(,, i ,.
.iliul,.ii ii indiKHioi, hiiperfietH.
I'l-ei- o ;H'- v il l,i liololU I uiiiiuiu.
(.'run-!,- ' Coolieilell kIo lol (l iIoIiIm
leCiiiivldnd .)in coiitlciii'ii la cliteim.
rrnjuoaito Kir Pi. i:. iiViU,i ti.-- :
cno. O vi oU por la lloiU.-- da I)on
David Wintem.
rUTS LIGADO POB LA
COMPAS IA PünLICISTA
MARTINEZ
BAST LAS T1QAS. H. U.
Suiorieion. M.60 si Alio.
DISICTOaiO OFICIAL.
DIR1L.
B. 8. Rodey Jlegdo al Contrwso
Mlm.1 a )nm . ttobwntitoton H. WallHM SmrotMioW. 3. Mili ' Uuperton
oficial. oil ookdado di a moih
Jom Feliz Etqoibel, 1
A. T. Rows, V Comlílonado
Roman Gallego, )
Cleolei Romero Alguacil Mayor
Eugenio Romero..... Colector
Joea E. Remire ....Jue de Praebu
Oremrio Verelm Escribano
Joee 8. Ktqnlbel... Asesor
Luciano Lopes Sapte de Escuelas
Florencio Keqmbel Agnmeneor
SABADO 3 ds AGOSTO de 1901.
Será Verdad?
Dioe El Economista Interna-
cional:
Tomamos de un periódico
de Nueva York los siguientes
eztraotos que nos han llamado
grandemente la atenoión:
"El anuncio de que nna compa-
ñía explotadora de maderas de
Tabasco, Méjico, ha pagado al
Gobierno de Gaa'em'a $125,000
por una concesión, duradera 5 efioa,
para la tala de árboles maderables
de cedro y caoba en los bancos de
cuatro ríos, en Guatemala, llama
la atenoión del mundo civilizado
háoia este país. La conoesión
lleva oonsigo el privilegio de
introduoir la mano de obra nece-
saria; eso quiere deoir que la
madera será cortada por trabaja-dore- s
esclavos, pues (a esclavitud,
si 110 yacamo una institución
reoonocida, exists todavía en cier-
tas partes.
"La región comprendida entre
dichos cuatro ríos es de una exten-
sión grande y presenta oaráoteres
de salvaje frondosidad análogos á
aquellos coa que tuvo que luchar
Cortés en su marcha hácia Hon-
duras después de la cenquista de
Méjico. , Hace veinte anos las geo-
grafías de Guatemala describían
aquella región como un país ha-
bitado per una tribu de indios sa'-vej-
é independientes, que no
in más autoridad que la de
sus jefes. Al empezar el Bfio 1890,
el autor de estas líneas viajó du-
rante diez días por aquella paite
del país sin ver otro rostro hu- -
lUClUU quo VI ubi miviüiu uroniiu
que le aconpafiaba. Lo que ha
sido de aquella .población es un
misterio; pero la evidencia de que
existió se. ofrece todavía en sus
arruinados edificios y en los tem
píos é'ldolós que se descubren por
aquellos lugares.
bosques se ex-
tienden eruli latida extensión has-
ta enoontraree con las tierras de
México' y", ló emprendedores me-
jicanos penetraron tan hácia aden
tro de las regiones maderables co
mo r03 encontraron al paso qu le
permitieran transportar Ins made
ras y ettiblecer sus campamentos.
En ocasiones han llegado & traspa-
sar lfti. feonteras dando lugar 6
guerras, como las de 1891 y 1806,
que trajeron una modificación de
limites, ambas veces coa pérdida
parabuatemala.
"La' primera expedición de ma-
dereras en escala importante, ob
tuvo una conoesión del Gobierno
da Guatemala, y penetró tan aden
tro de la foresta virgen como les
fué posible, hasta que llegaron
un ancho rio, el rio de la Pasión,
alsededor de cuyas orillas habla
gran, cantidad de árboles madera
bles 'de mucho valor. El proble-
ma de transportar la madera fué el
primero qué se les ofreoió. Cons
truyeron una canoa, y cargando en
ella toda la madera posible, se de
jaron 'Ir rio abajo, más se encon
trara 3 con un obstáculo peligroso é
imprevisto, A medida que fueron
adolante so fué estrochando el cau
ce del rio, y de repente se preoipi
j$ el Agua en una cascada natural,
sacándose tan solo los tripulantes
por la prontitud en arrojarse al
8gua.y nadar hasta la orilla. Mu
cho tiempo deepués se encontró la
canoa en un pequpfio gofo de la
embocadura del rio y al punto de
dujeron los madereros que si la ca
noaihabia llegado sola i la orilla
del mar, ó sea á la desembocadura
del rio, también podían llegar por
el mismo conducto, los troncos de
ios árboles. El problema se había
pues, solventado de improviso
pronto se establecieron campa
m'entos y se presentó otro proble
ma. el del trabajo manual.
Ka efeto, no era de esperar qne
los peones uiejicauoH, amantes de
sol Je de la libertad, pudieran boor
tumbrarse, a ningun prooio, & las
i torp.a nr, u prtxiui-- eoni.'.ip
ion. iiounti así KI TS tobea.l ronlor Ibem. ml trenrri uch rrlIM lb Br.tln.1.thai 1 pun-i!e.- l inithrr tupply and
Mi cu mi I nttkli uiiIt b loo clxl h tm.
ommfnd CAscareis wtictiTrr Ihe
.......
rppurluniitla - - - - - ' 1 L
gnu) gnsgnshstum ATe .'f alladelpala, Pa
Jmt CATHARTIC
emH aa4r (,?, tu, Mmi, i. irk. n
I U'DAb mu w t Ht Tooaco nwi.
Lamentos de Don Andres Vigil en
la Muerte u su Querida ts-po- sa,
Dcfia francisqalta
Córdova.
Yerta está, en nn féretro,
pálida y amortajada;
Cordova, dueña adorada 1
ya tu vida terminó:
Dios de ti me separó,
huérfano y viudo he Quedado,
y te fuiste de mi lado
á la mansion eternal;
mientras viva he de llorar
como el hombre más cuitado.
A Eloiaa, un áogel divino I
llevaste en tu compañía,
en el memorable día
que se cumplió tu destino;
Dios Santo, Justo y Benigno
te colmó de bendición;
y el celestial escuadrón
te conduzca y con victoria,
te aoompafi hasta ja g'ona
é interceda tu perdón.
Adiós, Prancísqnila herir osa!
adiós, Cordova adorada!
adiós, mi tfóT .nacarada!
adiós, mi constante esposa!
adiós, bella mariposa !
jamás té echaré en olvido;
puee yo me quedo afligido;
sin tu amparo conyugal,
no dejaré do llorar
mientras Dios me tenga vivo.
Hoy quedó mi capa triste,
se acabó el gueto y contento,
ya solo se ( yo el lamento
y el llanto; k r qrie te fui-tf- ?
constante y fiel hip Herviste, r
y en la presento ocasión
haces tu separación vdejándome lacrimóse;
i
viudo dejare A tn esposo, A
viuu ae mcrBn!,
(Su continuará.)
, .
í
La Inutilidad do tin brajo es g t
neralmeutt) eaustda pir renm.s
en los mi.'t-lcF- , y prdrá ser curacia
con unr s ciinnthtt npücBcimes del
Dámamo d Chamberlain para e1
dolor 1)k vimta en la Botica de
Don DavH (Winter DrogCo)
Pensamientos.
No creáis en la efectiva cnltuia
de un pRÍCque mi jgioíu público
omd-ín- a áliiuerte hfrontosa al ho
m'cida, y fiemia con pensiones
y mO'lallHA'bonoili'fl os aaesífa
tos preme;!it'tdo8 y alovosos de Ih
guerra.
Los dil itiiílort 'senderos del tra
bajo ootid iici-i- ) á las más altos re
giones do la riqutza y el progreso,
oomo luí veré hu d la inercia gui
au á los críalos dt la miseria y al
embrutecimiento de las facultades
intelectuales:
El existir eu los seres orgánicos
ó inorgánico.-- , es una progresión
continua, compuerta de otras pro- -
greHipurs parciales de unidades
ascendentes y descendentes en
yolumen, en Jfis quo los términos
extremos lo forma la unidad infi
nitamente pequeña.
Jío- importa que ciertos gober
nantes autócratas so esfuercen en
apagar las toces de la prensa pre
gonera da Wmales de un pala; el
pensamiento'' es íluido qno' escapa
de las úTjiTTírfrras de- - la tiranía y
se iropriuxa y circula fuera d p
canee d l'eabirros ile la libertad.
El-- ; Eciíiiimifcta Enternacior.nl.
Las leve do la f alud requiere:!
que el vbntro sea movido una v z
al din y una! de hn ponas por in
yjolaciou de enta ley ea w. enfer
medadue (as almorranas, .l ap
(engan activo el vientre toinanr'u
ana dot-Li-' da las I attilliis e
Chamberlain para el Hígado y tt
estómago eti ando neceíarío
jamás .recJi irán ese sevoro castigo.
Precio 25 c i tavos. De veiita tor
todas las b i cas.
- i i m m
Ln hum'ii.i lid gu-- t más dú c;
locar laureliB sobie. las tumbas
que sobro lm fretite-í- .
mam
Lo que Ih iii-.- r pnrtedt la -
te crcHMta alg suave, cuando
noeaiCTrt1n purgativo. Laa Pas-tülaad- i'
Cli'iuib'-rKtii- i para el
é ldgadj'lli'iihii et.e requi-
sito, fco:i f.icili pura tomhr
agradalili h i ir bu Do ven
ta por U i ví botjearios. .
en cualquier clase de contratos.
Con el dinero que se les adelanta
oompran ropa y mucha bebida y
terminada lo diversión, se encuen-
tran con un destacamento de guar
dias que les está esperando para
conducirlos al trabajo. De tal
modo los madereros han logrado
iproporcionarse la mano ae oora
neoesaria; y para alimentar a estos
trabajadores ha sembrado vastas
plantaciones de maíz, que se hier
ve en agua de potasa y se desgra
na entre dos piedras. Algunas
veces se les dá una pieza de vena
do, y eso constituye toda la varie
dad de lúa comidas.
"Pocos de los peones vuelven á
sus casas, pues se hallan demasia-
do lejos de los campamentos de los
monteros y por otra parte el gasto
de alimentarse en sus casas es in
sostenible para ellos. Según la
ey mejioana un peon puede ser
detenido por los monteros única--
meóte hasta que haya pagado su
deuda oon su trabajo; pero, qué
vale la ley una vez que se enouen- -
ran esos infelices en menos de los
monteros? El miserable é insu-
ficiente alimento que se les dá se
es carga en cuenta á precios tan
altos que difícilmente pueden evi-
tar el incurrir en nuevas deudas.
Ademas, el montero tiene un sis-
tema de teneduría de libros por
partida triple, por el cual el peon
vé constantemente aumentadas
sus deudas en vez de disminuidas.
"En prueba de ello se cuenta
de un peon qué trató de estar al
oorriente del estado de en cuenta,
y al efecto, se proveyó de un libri-t- o
de notas en el que rogó b1 mon
tero que marcase ' lo que debía.
Cierta vez en que el montero la
había dado $5, descubrió que en
el libro se le habían cargado quin
ce pesos. CjQ seguida el li
bro al montero pidiéndole una ex
plicación; éste, encoleriza Ir, le
oontestó: "No ves, estúpido, que
tú me has pedido $3, y que yo te
ho entregado también 5 y que en
tu cuenta se debian cargar $5? y
tres veces cinco, no haoe-- quiu-oe- ?
Vete á trabajar y déjame en
paz.
Mujeres y hasta niñas de tierna
edad . son' esclavizadas, y en lap
ciudades mejicanas se oueotau in
creíbles historias de casos qua b n
ocurrido de criaturas robadas por
os monteros. La disciplion de
oa campamentos es dura y cruel.
ara cualquier insubordinación
hay el látigo y lai prisiones y
oualquier demanda de pago ó de
dejar el trabajo sa oorjsidera digna
de castigo. Se les encadena unos
á otros para evitar que puedan es
capar; pero aun dado caso que tías
argas fatigas lograsen huir, bajo
as leyes de trabajo vigentes, se les
arrestarla oomo fugitivos y serian
conducidos da nuevo á sus campa
mentos. Lo que se dice, termina
el diirio Neoyorkito respecto á a
cifra a que alcanza la mortalidad
en algunos campamentos, parece
realmente increíble. ;
O. O. Back, de Beirne, Ark , di
ce: Padecí de constipación hasta
que compré las pildoras mañanea- -
dorai de DeWitr. Djsde enton
ces quedé completamente curado
de la consti nación. Las recomien
do. De veata en la Botica de Don
David (Winters Drug Co.)
El llanto es la lluvia ea las tem
pestades del alma.
CANO CATMA3T1C
lie. !. I VftRUM.
Genuine lUmptd C C C. Nevrr old In bulk.
Bewirt of the dealer who tritt to nil
"lomtthlnj (uit Jood "
La tritteza y la poesía son dos
amigas Intimas
Si la acción del vientre no es
fácil V regular complicaciones se
rias será el resultado final. Las
pl'doras msfi'iueadores de DeWitt
removerán ese peligro. 8egu rae,
agradables y efectivas, De venta
en la Botica de Don David (Wiu
ters Drug Co.)
Aviso.
Por este doy aviso que toda per
sona que desee vender carneros yo
estoy liHto para tomarlos A comí
sion. Diríjanse á mi residencia
AU i,0b Barelas. N. M.
j-- v. MUD IrkUU&iOi 1 '" ".'
I. i I - ' L 1
mim, mm boo second kii vimu ,a$fi
k .oí H w,J i.1,.;. wny vMi
v : i
'"-
-' J U'c ulitp any Idrycle ON APPROVAL to
; gf- - ;? i j' !fr!u anyone witlund a cent dtmU ri adnwm nd allow
i, ytmci k Vi itf'n I Í3 BAYS Mil. TRIAL. VJíSji ,
vj i . , - v X .i 'M " r'" l?" 'y "' m'mv, ,mt BvcJ 10 wli J y .. F.a rent you.
V'Uiii; ; txkiU It) I LC I nuM h-.'- i mi a cnt.
tlif- H'lIlIltV tttII, . WANT if'iíiLíB rrriu
tijLftK. luí P Unte
i a
V-
-, I
Jisií Baca v Bauela. I
, a 1.4 I' .. ,,
l h. ,111. ...HI,. I,Es uOd Ucil dar que agraducur,cbocuridaded de las profundus fo - '2in
Lo que hay en el fondo de taloaños pasados. Quien sepa sipo
del paradero de cualquiera de esla Voz del FneDio COSAS EXCELENTES
EN LAS
MESAS DE BARATILLO
EN EL SUBTERRÁNEO.
VENTA ESPECIAL
por este mes.
Rosenthal Hermanos,
El Comercio mas Barato de Las Vegas conocido por
LA TIENDA DE DON SALOMON.
En Frente del Banco de Sin Miguel Plaza Naeva.
a Ti í . J m
Continúa por 10 contaros:
5 Iba da ciruela de California por. ...25c
4 1M ae' Arroi, vale 10 cu libra, por-ii- os
Tabaco de Ploga, La Cruz Roja 35c
3 botea de S loa de Mail, por 25c
3 botea de 2 loa de Alherjori, por"25c
3 botea de 2 Iba de Frijol Verde, por.. 25c
una Doteiuta ce Varilla o de Extrac
to de limón 5c
Una botellita deacelte dulce 6 de cas
tor.,.. 6c
Sardinas, una cajita por ...6c
Hnlarata, doa paquetea por So
Duloea, una Ib por 10c
Chile Apreneado, 20 cta Ib, 5 por.. $1.00
20 Iba de Frijol Mexicano por $1.00
8 loa de Crackers Dulces, por .... 11.00
LA TIENDA DE DON SALOMON,
El Mejor cegador en el Mundo.
Por 3 Centavos,
Bate huevos "Surprise"
repiso de asbesto para tejeras
raspador de noee, Japonés
plato para pastelee, 9 pulgadas
oortador de gayatas
cortador de torta
ouchara para cocinar
gran paquete de puntilla
copa de on artillo
cajita para eepeoles, Japonés,
cuchara para la mostaza
tenedor grande para cocinar
trampa de ratones ' Sure Catch"
oolador de té, Alemán
cortadores de torta de todas clases
Por 5 Centavos,
Maohacador da papas, "Trojan'
machacador de pipis, de madera
repisa de alambre pira ta cafetera
colador de café,' puño esmaltado
oolador de caldo, puño de alambre
fosforera
huevos de china
batidor de huevos, puno de madera
ceplllito de mano
cucharon para mantequilla
medida de un cuartillo v de medio
charolas de torta para el oampo
platos hondos para servir jalea
eaudeleros
abre-jarro- s "Sprague"
bandejas de cuartillo y medio gnlon
puno de hierro de asbestos
cuchillo de oociua
cortador de manz ina
conohas para cocinar
estropajo de trastos
bolo para espatos, etc.
Por 10 Centavos,
sbridor de jarros de combinación
bstidor de hne ves. "Dover'1
bhtidor de torts, 'Boston"
batidor de niitn, "Wonder"
cija do madera pata la sal
medida de medio galón, graduada
túpanla de criaba para de noche
t ! Still.cnarouias ae nojuaeiaia uRra el an
cafeteras de 2 cuartillos
0 19 S
LA PLAZA.
Durable,
Simple,
Ferretería de la
luis ilpel:
o ii orí ae papel jwr ,.00
Una Ib de Chile molido por......... 35c -
20 yds de Indiaoilla por f IX
20 yd da Lienzo por JtlJOO
6 cta la yda de muselina color firme, una
o cía ta um uo lauiauinni
n rra im vni na r mnn a.
( cts ta yaa ae rercai aneno.
4 cta la yda de gdaero para toallas.
o cía la ya ae arrancian aa uuaaros
para Túnicos.
.
,ft Zi. ' J J mo cía por un auriiuo ae loauaa. raien uo
ble. ...............
6 cta la yda por buena Museliaa color flr
me.
PLAZA NUEVA.
7, K
Fuerte,
Garantizado.!
Calle del Puente.
DEL PUEBLO
Propietarios.
bordados, de 4i yd. de lareó
hasta 50c la pieza. El precio
40c la pieza.
.ipatoa-to- do vcuderutuo cun grands
-
Clothing HouSo.
M. GREKNBERGER, Trop.
LA TIENDA
Reich & Co.
Un surtido nuevo de
ue vendaremos desde 25
e estas ha sido 30,; 35, y
esto es que hasta los tram pes que
vanen del infierno quieren vitu
perarnos por que nos creen muy
mansos.
PERSONAL.
Don Daniel GaUegoa. de eU
regns-- o de n rancho el Sábado.
Don Adtditido Thfoya partió
pnra oaula Ivjbb, el Luaei.
El Miércoles vieitó la ciudad,
Don Loreuzo Sánchez, de Libery,
St encuentran en la ciudad de
visits, Don Mateo Lojaa y a fa
milis.
El Lunes partió para el Cuer- -
vito, Don Ezsquiel Sanohez, de
Srtpelló.
Don Santos López, da Chspe--
rit , estovo de visits en la ciudad
el Jueves.
El jóven Simon GoDzsles.de
Baryeros, nos hizo uua sgrad&ble
visita yaer.
El Martes transó negocios en la
ciudad Dou Julian Ebtrada, del
Variadero.
El Miércoles transó negocios en
uuebtro despacho Don Joté D. Vi
gil, del Sspelló.
Don CiesHDcio Msuzauaros, del
Cerrito, eatuvo eu la cuidad algu
nes dias de esta semans.
Don Eugenio RomirJ, nuevo
ooruereiaute de Mora, nos hizo
una placentera visita el Lunes,
Don Jo: é L Arujjo, colictor del
udi d de Gundalupe, se dejó verj nuestra (i idaJ, esta semana,
L8 seftores 'IWiaa y Móuico
Tnfoys, r givsaroii du u rsneho,
eu la Finí i Larga, a principios de
Don Eugenio Gallegos y S'in-ht- z,
de Sun Jaré, viuo h ih ciu
drtd a comprsr ababtos pnra su
comercio, el Luuer,
Los stnoras Antonio Maebtas y
Jutnt Orbge, de Fejarilo, estuvío
ion eu la ciudad el Maltes con ne
gocios pHrliculurea,
La señorita Manuelita Becker
de Ssnti Fe, se eucueutra en h
ciudad vibitHiido a Don Komualdo
Besker y a su familia,
Loh cubhllercs Boman Labndie
y Adolfo ürzelaohobki.del coudtido
de Uundalupe, ebtuvicron eu Is
ciudad es lu semana tranmudo ne
gocios
Don Dionicio Montoya, regrebó
de su expedición á Santa íloss
eéta emana, determinado á ests
blecer allí su restaniHut, lo que
hará próximamente,
Piocedeotes de Punta de Agua
Donando üo Hleuoia, vinieron á
.Indnd ebta benmua los
David Gslleg., Moloi r Aldertte
y Msrtiu Valí j m y de pwio nob
hicieron una visita.
A mis Parroquianos.
He abierto de nuevo mi fragua,
en el lugar que la tenia, y estoy
listo para hacer toda clase de tra
bajo en mi línea á precios más ba
ratos que nadie.
Gh' ROOK 10 At.IKK.
Para Vender.
Un btnjo de eabsllaila á preciob
muy buratos. Veium oon Pedro
Komero, en las chb llerizas de
trmiviiis de la cuid'el, 2t
Extraviados ú Robados.
Do rabuDoH Blszsuea, bolnn, con Iru-on- s
paUH hlnucai, como de 15 y tuediM
maniM de alto, liurrstlus IS 8 con udh
liHrr nimio, va la expaldilla izquli-rd-
Tainliipii una yeua tordilln, babtunte
grande, eo.--a de lu timaos ilu Hito, ata
uinKiin Herró, Tatnbiuu un (otro u
do 3 aiVm v herrado li y í' eunoc
tiuliiH, va li eripsldillii izquierda. Ha n
KirA una rueouiix'nHa liliernl al qi trai
a twtoj HiiiiualiH A nuestro raiieho, en
Lo Alaiiiox, ó non iliS iufuruiaeion cierta
de au paradero La yogui tordilla no
tiNi-- mucho fuA traína üo Kansas (; tv y
es probable bu haya extraviado totuaudu
esa dilección,
Tbavib F. Jonks,
Loí Alnnirp, N. M.
AvlsO de Administración.
1.08 nb.ij-- liniiHildH, htbi-iu- l
-- iriii tiumbrailcrt ei 111 mliniiii
tradorrs dfl Et-d- do Tuina U
líX"S, 13 ii n vio. iIhuioh avito A loe
(iie tengan reolHiru)! contra dicho
tietnilo he nirvari 'feieiitarloa y lot-jii-
etté:i iKlHtHÍH(li' al mismo'
-- iivtii pfixiir á eiili'ftr los m inm- -
Ii'titio ilel léfinitio jH'Hciitn jtor l
-- y-
CnusenscuNO (allelíos,
i utirnum Sanchez,
l'.tfiV" il" Luna, N. M.
Itfcompcnsa.
MI Jiieve-- t d.H 2"i iLil ii(irriniit
f in icl'hiU" Im mi en E
un ) He 20 rten. (n
re vhchh y de h fio,) ron
I tl rm fm ma de campana con
o. a inedia luua rri 1h oh la pulo
milla. La persomi quo me dé ra-
zón cierta de su ptradero 6 que
me laa tralca recibirá uua reoom
Hnaa de ' resee. ,
Ahabtacio MautíNez.
2t. Teoolote, N. M
L1B3ERU ESPílllLA.
Un oi'iiiji'ni nítido de obra
le recreo y tie fdueaeiou, que se
liallarAn eontantement-- i en romo
u el departamento He librería en
istieiidadell.li. Homero, Lis-
ta y pieeics serau remitido libre
te eoato. Ordenes por correo re
'ibitin pronta atención.
Local en la Ktaít tí,
la Veps, N. AL Vl-- tn Viej
'anclas de Nta (Hiurtiistreí niiiulirtlinnraaM.honl.
il MI14 diHWiia) lfh.rtu..ui tarjeta
i H ti AiV
Vlrf,in-uitn- n.
tos señores conierira un gran ia-v- or
comunicándolo á Don Ricar-
do Gauna, en Chavez, N. M.,óá
esta oficina. 2t
Fablo Martinez, de Santa Fe,
fué muerto por un tren de flete,
r n El Ojito, en este condado, el
Sábado en la noche. Se dice que
había venido á visiUr á sus pa-
rientes en ese lugar y el Sábado
en la neche aguardaba que pasará
un tren de flete para emprender
su viaje. Cuando aguardaba se
acostó á dormirá un lado déla
via, confiado en que el ruido del
tren lo despertaría. Llegó un
tren y se cree que algún Cerro que
colguba le pegó el golpe que le
causó la muerte.
Después de la intensa seca del
mes de Junio, el viejo cielo ha
amenazado romperse en varioi
ríos lugares, causando graves da-
ños. En el campo de Johnson,
en el arroyo de Faja rito, bajó una
creciente tan voluminosa el Mar-
tes de la semana pasada, que
arrastró cuanto habia a su paso,
entre otras cosas el campo con-
sistente de carpas, comisaria, ca-
rros, herramienta etc., que habia
en el campo. Si la creciente hu
biera sido en la noche de seguro
que se habrían ahogado docenas
de personas.
A cierto oficial del condado le
puede mucho y hasta se amostaza
nopiuc de continuo estamos to
cando en el teclado de la política.
Nosotros sabemos bien que los
iiie están mamando y particular
mente los que están chupando
sangre, quisieran que nosotros,
como alguno periodistas repu
blicanos, agacháramos las orejas
y dejáramos mamar tranquila
mente v sin interrupción a los
que son sanguijuelas, pero no po
demo hacerlo, porque como pe
nudista honrados nos hemos im
puesto la obligación de vigilar
por el bien del pueblo, y lo hare
mos aunque seles haga agrio el
estómago a los que hiere nuestra
voz.
Mr. Bcrger, editor de "El Ca
pital," periódico republicano pu
blicadoen Santa Fe, estuvo entre
nosotros esta semana. Mr. Ber-ge-
capitaneó las fuerzas anti-
ÜtcrÍHtas, en Washington, en Ju
nio pasado, y de lo que paso allí,
nos refiere lo siguiente! "Ya te
nia vencido 4 Otero, pero como
último recurso apelaron bus ami
gos á las exigencias de la política,
Le dijeron al Secretario del Inte
rior que el triunfo del partido Re
publicano, en lo futuro, dependía
del nombramiento de Otero, y e
becretano los crevo. y por esa
sola razón recomendó que Otero
fuera nombrado otra vel. Des
pues de hecho el nombramiento
tuve ocasión de platicar con e
Secretario y él me confesó que yo
había probado mi causa contra
Otero, pero que lo había nombra
do por conveniencia política."
Eso es lo que dice Mr. Derger,
la W.ÑUewls Co.
Empresario de pompas fúne
bres y embalsamadores. Tienen
un gran surtido de ataúdes y to
da clase de efectos funerarios
listos en cualquier tiempo
para atender á cualquier llamado
y servir un pedido, en la ciudad ó
fuera de ella. El mejor servicio
justo y cortes tratamiento para
todos. Agentes por monumentos
y toda clase de trabajo tiiomunen
tal. Establecimiento en el local
que se sigue al de la estafeta, en
la l'laza Nueva. 4t
AvfsoT
Galiht-- o, N.M.Julio II), UK)1
Doy aviso si público que deudo
la fucila arriba anotsds no seré
por ral hijo, Pedro
.U HltoVH, quo Hi In Hfilido ll inl
miu mi coiiweuliuiiento, eieudo tuo
rior de edad.
T. ftigoi Beveko Moxtoya.
l nj tspecie Calumniosa.
Durante la semana uno de los
diarios de In ciudad, no recorda-
mos cUul, di jo que sabia que loj
contratistas del Kock Island esta-
ban importando trabajadores del
oriente porque los "nativos" in-
ternan suficiente resistencia pa t
esa clase de trabajo y que ap.n.-- s
aguantaban i n i semana cu etÍU es una información caluiii
iiioa. Los contratistas est-í-
importando trabajadores, es
verdad, iero lo hacen por pie les
f rt ta ti brazos conque acabare!
trabajo en el limitado tiempo que
le queda para hacerlo y porque
éntrelas hordas de desocupado
que hay en el oriente pueden ha-
llar ir.) bajadores más baratos que
en Nuevo México. Nosotros he-
nos sabido de los labios de algu
nos de lo. contratistas que los
Mexicanos si- - cuentan entre la me-iu- r
clase de trabajadores que hay
para esa clase de labor. So:i un
ti i'es, cntant8 y sobrelod
muy empeñosos para hacer el tra-
bajo que se les asigna. Esa es L
opinion de lo contratistas y de"
je ser la correcta, porque ellos
.orí los que observan más que na-li- e
el trabajo que hacen los s.
Que algunos rehusen
trabajar porque se les quiera re-
tribuir malamente su trabajo. '
e les quiera tratar con indife-rienci- a
como si fueran "peones,"
:S otra eoa. ' Fero que no vengan
i decirnos que los Mexicanos no
irven para esa clase de trabajo.
iorque le diremos al que nos U
liga, que míente, y le probare
no. con hccli Jaque ha falsificado
la verdad,
r"T rrr f I.
CfiMTf!f a rrnucinTA
A yi T T K Y.
cwm, 60 1 Ato.
HABAlKJ 3 i! AGObTO .le Wl.
N0TICIA8 LOCALES.
WDC1 aniñes uara un mim
en el salon de los Rosenthal el 21
de Septiembre.
Los señores Cartcnter y IIe-(in- a
estAn arregla ndo los libros
de amillaramiento del Asesor.
Ultimamente estuvo muy en-
fermo un niflolJe Don Refugio
de fiebre, pero ya está muy
aliviado.
Se necesitan fleteros para que
lleven flete para Santa Kosa.
Ocurran ul almacén de Browne &
Manzanares Co., Kast Las Venas.
El circo de los Campbell Uros.,
que exhibirá aquí el dia 9, es uno
de lo mejores que ha venido á
Las Vejras. Trae excelentes ar-
tistes y una buena colección de
animales.
En otra columna publicarnos
hoy t i anuncio de la "V. M.
Lewis Co.," empresarios de pom-
pas fúnebres y embalsa madores.
Patrocínenlos cuarteo necesiten
eljro en su línea.
Don N'icacio C. de Haca cuenta
un nuevo heredero en su hoar,
siendo una hcrimwi y robusta
niña que c ut to;l i f .licidad dió
á luü su esposa, Doña Isabel, el
Lunes de esta semana.
Necesita Vd, composturas de
prendas, relaje ó annua, 6 joyas
y prendas de todas clases y cali-
dades ó precios módicos, ocurra
& la joyería de Felipe Ü Kivera,
en Waffon Mound, N. M.
La tienda de Don José Y. Lujan
es la nía barata de Las Vegas. Su
surtido es tan completo como va-
riado y á los parroquianos se les
tratará con caballerosidad. So-
licita el patrocinio jreneral.
De To.reon nos escriben que el
dia 16 de Julio lió á luz una her
niosa robusta ñifla, la señora
Frartcisqulta Maldonado de Za
mora, esposa de Don Lorenx Za
mora. Quo Dio se las preste por
lardos uf.CH.
En Madrid, íí. M., el Martes
de. esta semana un muchacho de 'i
anos, llamado líos Drown, mató
de un balazo a otro de 14 años,
llamado John Druno. Los dos
andaban matando palomas con
riílecitos de 22 y la muerte fué"
accidentalmente,
El hijo de 16 años del sefior
Leonor Urioste de esta plaía, fué
tumbado por un burro en el Cerro
del Corazón, á principios de la
Remana, y el cplpe le causó una
muerte instantánea. Se dice que
Cayo de cabeza y se le quebró la
nuca.
El dia 11 (fe Julio falleció on
Ko.'kyford, Colo. Doña Andrelli
ta IJustos de Guerrero á la edad
t: 3í artos 7 meses y ll dias
Bu cucrp) fue embalsamado
y trasladado á Cucharas, Colo.
tncuvo luiar, en el cementerio
católico, fueron sepultados.
D.ira prendas de oro y plata de
filiirrau.1, relojes de mesa y de
boina, curtido general de joyería,
compostura de prendas y relojes,
todo con c nero y rectitud, vayan
á la Joyería de Lujan & Hernán- -
An, Cnlle del Fuente. Allí ha
liaran á Don Bonifacio Lucero,
experto en composturas de reloj
Don Fclijw Deljrado y Lucero,
aplicante por el nombramiento de
administrador de correos de la
plaxa vieja, se dice que tiene la
recomendación de la mayoría de
los principales parroquianos de
la estafeta y las del Gobernador
y el De letrado. Ll baluarte prin-
cipal dd incumbente se dice que
es Mr. Kayiiolds, el banquero.
Ultimamente ocurrió el desea-rri- l
iinientode un tren de pasajer-
o-! do) "Central Mexicano," en-
tre CliintialiUii y El Faso. Alffu-no- s
ds? los pasajeros fueron muer-
tos en n 't y otro l.istit;uos.
Knlrf estos dirimo se hallaba
Don Luna, de Lim Lu-
na. Comla.lt de Valencia. Lns
que recibió este caba-
llero fiU'nm levjs.
K'osarito, la hermosa niña de
D.l An Ires (JuintaiM v tie Doña
Dolnnl.is JJ'ea, extendió mis alas,
de ánel para t; ti irse á sus herma-nito- s
en la mansion de Dios, el
S iIuk'hmIc la semana pasada, á la
edad dedo años, cinco meses.
Su padres teben hallar consuelo
en el hecho de que han cesado sus
padecimientos y que tienen un
,ibo:'.ii'o en la Corte Celestial.
Hoy dia son pocos los qu ven
coronadas sus aspiraciones con el
éxito, ateniéndose a !us méritos
personales y á las recomendacio
nes desinteresadas de los aúneos.
El que adula rastreramente a los
que están en el poder o cerquita
délos que empuñan la riendas
del gobierno ó h compromete á
cr instrumento de lot caciques,
resulta cai siempre ser el afor
tunado en una lucha por unen;
pico publico.
Se ducíi sabe r el paradero de
Teodoro (í.tiHla r Domingo Gau-n.-
ambos oriundos de ía Junta
del Fio de l'etw, N. M. Las úl-
timas noticias del primero fueron
tenidas de l'jcblo. Colo., 12 año
pasados v con)') 10 añas pisadi s
de SivuVr, Colo. Ll ultimo
i'rnuJttil, Coio, comog
También tenemos nuevo surtido de encajes, nuevos
modelos, á 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 15 centavos yarda. : , , :
.
Acabamos de vender eí surtido de ropa interior (té
verano que trajimos al principio y hemos comprado otro
que venderemos á 10,-12- , 16, 20, 25 y 40 cts.
Tenemos muchas otras baraturas quo ofrecer dema-
siado numerosas para mencionarla-- .
.Esta.es. una rara oportunidad que ofrecemos á los
que deseen ahorrar dinero, y tudus los qtic lenn la ofer-
tas que hacemos arriba no podrán menos que apreciarlas.
jabonera, "Wonder"
puno de planoha, de patente
5 docenas de alfileres
tostador de alambre
oolador de leche, b pulgadas t .
oucharon de pono esmaltado -
puños de paja
esoobetilla
cajita para la esponja
cuenda para la ropa
escudilla de medio galón
pnela, '"Acme"
estropajo de algodón, etc.
Por 15 Centavos,
Botija de barro de 1 galón
asisnto de silla perforado
esoudilla de 1 galón para leche
plumero ornamental
ouebaras para la hirina
oedazo
parrilla de alambre ,
cedazo oon msroo de madera
pato para estufa de aoeite
charola para 8 molletes
tazones para machacar
.
molino
bandeja de medio galón para salsa
olla para cocer frijoles
cedazo "Hunter," etc., eto.
Por 25 Centavos,
B indejRs para trastos 14qt
trampas francesas pata los rátonps
ollas para comida
cortador de resorte
tsbla para amasar
reC'jemosoas
cepillos parH el polvos-cepill- os
de CHbüilo
cuelga toallas, niquelada
traote para cocer frijoles
tnson para machacar, de 15 pulg,
colador de sgna, '.'Boston'.-
Bínala de acero
puela, "Aetna'' . . , ,
temos de 3 cuchillos de oooina
1 doe, de eharoiitas para molletes
piedras de mnlur para J Oooina
puehis esmaltadas ;
cucharon tmra lavar.
regadera de 8 cuartillos
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RBuges de nifio. 12.75 I
i HIJO.
más
$1.75
surtido
Completo
Libros
segunda remesa
tamaños á sáberi E.
Fué tan grande el e'xito que alcanzamos con la ven-
ta especial de zapatería que anunciamos que linnos re-
suelto prolongarla por una nmana más, con el fin de
proporcionar á nuestros parroquianos la oportunidad de
comprar calzado barato.
.
También
.
añadiremos á esta
t t e t t
VI UEBLERIA DE JULIAN ROSENTHAL
U
E 25 por Ciento
B AhcrradoJKu todo lo
L DON JULIAN
E Frente ú la Casa de
S Avenida del
venta, la ae los siguientes artículos:
Cotonias y Linón Organdine, baratos á 20 centavos
yarda, los venderemos en esta venta por 10 centavos.
Todas las ind anillas á 5c yda. Longhorn, 5cts yd.
que compren en la Mueblería de .
ROSENTHAL
Gross, Blaokvvell & Co.?
Ferrrocarril. La Mueblería esta
dondeJoH Moreflos tenían anteriormente su
comercio en la Plaza Nueva de Las Vegas.
La tienda de ropa Boston Clothiug Hou-- e ofreoe un baratillo de
ropa por algunos diaa. He squl ft'mmu de nn twwop...
Veetidos para XilWw.
botonadura dolile. lia
ra niño do 3 A 8 a fin-
que Mien I3.W v $'.IH
por $2.00 jr ,'l6.
Veatiditoa para Niño
pantalón rahon, pítr
niño de 7 llanta ló
afio, qne val'-- fí.7.i j
íG.0O
.of $1.70 y 'i.7ñ.
CJorpinofi papa Kiflo
lux ni Un lioniuia que ja
máa ae lian visto, loe
venderomos de 50c pa
ra arriba.
Vestidos de Hombre,
caminas, ropn interior,
aoniiirtroa, cncuchae y
reliaja de pn-ci-
Boston
A
L '
F
O
M
B
R
A
S
''inr altas de Fierro,
Y TODO EL ADORNO DE UNA OASAHastLv Vegas
PRECIOS ESPECIALES ESTA SEMANA.I IIOSENWALD
PLAZA,
for cualesquiera c un isa rio
plancha, de hombre, eu la
tienda. TIos los estilo.00
Unicos Agentes por la venta de carros de
Hacienda
I "BlRDSELL." nuevo?, Sa precio recular es de
y $1.50 cada o na. Ten mh on
completo y trxlos tansflrs.
surtido de Modelos de papel,
Todas las modas.
lOcts cada uno.
de modas gratis todrs loa mew,
22 l'u r,vos Pr
corpifios d e
lavado para Se-flor- a.
Tenemos todos
tamaños y el co-
lor que deseen. i
Hijo. Plaza. i
VS
:; Kjes punta de acero.
v
X
iVcabamos de recibir la6$ de carros; tenemos todos
2 2K 2J, 3 y 3.
Rosenwald e
